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LA VOZ DE LA CAPITAL Arcadio Griego, La Madera, N.
M Transferee of Maria Cicilia
Gallegos, Claim Ko. 15C2, for Tr.
presidencia. El discurso de acep-
tación de Taft sigue las líneas bien
definidas de la política y princi-
pios del partido Republicano y no
se mete en dibujos ni novelerías
Santa Fe, N. M., Auí?. 12, 1912.
Notice is hereby given that the
following-name- d claimants have
filed notice of their intention to
make final proof in support of
i
tau simpática y tradicional fiesta.1
Ilubo bailes lucidísimos en cua- - j
tro diferentes ealas, en donde al
,
son de la música danzaban cienes
de parejas. '
La ceremonia
- del Pueblo indio-
Noticias Locales
flegocio8 pernales, visitó
Taoe el miércoles Don Demetrio
Santiatevan, de Costilla,
-
Los Sres. Jose M. Medina v
,
. '
El Sr. José cajero
de la popular tienda de Pond Me.
Carthy Co., está levantando una
hermosa residencia de dos pisos con-
tigua a bu propiedad al oriente de
la plaza, cuya residencia promete
ser una de las más hermo&as en
nuestra plaza.
í !
Los Caciques. La Utilidad y Necesidad de Ellos. El
Caciquismo en Florescencia. La Decadencia de
los Partidos. Quien fué el Primer Cacique?. La
Política del Dia. La Fuerza del Republicanismo.
Los Auxiliares de la Democracia.
Correspondencia Especial de La Revista.
their claims under sections 16
and 17 of the act of March 3,
1891 (26 Stats., 854), as amend-
ed by the act of February 21,
1893 (Stats., 470), and that said
proof will be made before Roman
Atencio, U. S. Comr., at Embudo,
N. M., on September, 25, 1912,
viz. Elias Gallegos, Transferee of
Florentino Gallegos, of La Made-
ra, N. M., Claim No. 1132, Tr 1,
sec, 24.
Ma. de los Reyes M. de Galle-
gos, widow of Florentino Galle-
gos, of La Madera, N. m., Claim
no. 1132, for Tr. 2, seca. 24-2- 5,
Tr. 3, sees. 25 & 36, Tr. 4, sec. 25.
Maria de la Luz Martinez, of
La Madera, H. M., Claim No. 1142.
for Tr. 1, sec. 25, Tr. 2, sec, 25.
Tomas Griego, heir of Maria del
Carmen Griego, of La Madera, H.
M., Claim No. 1148, for Tr. 1, sees,
13 & 14.
Ms.,
.
í i I t , i V i ' i t 4 t , al
13 & 14. All in T. 25 K.
8 I. N. M. P. M.
They name the following wit-nes- ss
to prove their actual conti-auo- us
adverse possession of said
tracts for twenty years next pre-ceedi- ng
the survey of the town-
ship, viz: Juan M. Velasquez. Ja-
cinto Maestas, Juan D, Griego
and Lionardo Griego, all of La
Madera. N. M.
Any person who desires to pro-
test against the allowance of
said proofs, or who knows of any
substantial reason under the laws
and regulations of the Interior
Department why such proofs
should not be allowed, will be
given an opportunity at the above
mentioned time and place to
cross-exami- ne the witness of
said claimants and to offer eviden-
ce in rebuttal of that submitted
by claimants.
Manuel R. Otero,
33-3- 7. Register.
if
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H.nntulor I ?; Jinff Drum
McCarthy Co.
Madera.
A. S. Jone, de la Lee Phárma-cy- ,
Chico, Cal., quien ha manejado
las medicinas de Foley & Co., por
muchos años, dice: "yo considero
que la Miel y Alguitran de F'oley
no tienen igual, y es la medicina
para la toa que yo puedo recomen-
dar que no contiene narcóticos ú
otras propiedades dañosas.' 'La del
paquete amarillo es la genuina.
Pond-McCarth- y Co.
Small Holding Claims Nos. 1132,
1132, 1142, 1148 and 1562.
NOTICE OF PUBLICATION.
Department of the Interior,
United States Land Office,
v i t i I ' 1
For Backache
Madera,
Rheumatism Kidneys and Bladder ContainHabit FormNo
El verdadero valor que se presenta en la madera que nosotros fabricamos v manejamos
es mucho mejor que el que ustedes pueden obtener en cualquier otra parte por el mismo dinero.
Esto es enteramente debido al modo moderno en que nosotros fabricamos y manejamos nuestra
madera. Siendo prácticos negociantes en madera, con una vida de experiencia en la fabrica-
ción y manejo de madera, estamos en una posición para ofrecer al público en general, un grado
uperior de madera á precios razonables.
Tenemos suficiente madera buena para vender, propia para perfección y para trabajo in-
terior, la cual ya está lista para ponerse en su casa sin necesidad de que el carpintero la toque
con un cepillo, Ahora, no brinquen á las conclusiones cuando oigan de los precios altos por
madera. Vengan á vernos y tomen nuestros precios primero. Nosotros les podemos salvar di-
nero y darles un trato honrado en madera.
Pedidos especiales se cortan al orden.
para captar voto'. Al contrario, el
discurso de Wilson se séllala por
lo vacio e insustancial dé su fras-
eología, en la que ciá a conocer que
su deseo y propósito es embaucar
a los votantes halagando a cada
cual a su manera.
La Fuerza del Republicanismo
Con motivo de la reunión de
comisión central Republicana en
Santa Fé se han alborotado los ór
ganos Progresistas y Demócratas,
de buenas a primeras levantan
gran algarada casi afirmando que
ya se ha desbaratado y desor
ganizado el partido Republicano
en este estado, y que sus jefes es
t í n desanimados y tristes a causa
d- los malos prospectos nue ven
adelante. es ptua banboll--
E'i Republicanismo estí más fuer
te que nunca y de eso se desenga- -
ft irán ,llos auiigoo" cuando í cuet.
n votos en Noviembre. No
bny qniabra ni merma en ninguno
de los condados Republicanos y
todos darán su votación por los
candidatos regulares del partido.
Esto lo asegura el hecho de que es
la intención de la romisión central
.iíepuirii-an- hacer una campana
vigorosa y a' ti va tan pronto como
se brrgtri las nominaciones de eBta.
do. Las comisiones de condado ha-
rán otro tanto, y de esto se espera
que el p r.ido Republicano en vez
de perder terreno en la elección
que se sproximi recobrará gran
parte de lo que perdió en ciertas
localidades el arlo pasado a causa
de descuido y falta de precaución.
Los Auxiliares de la Democracia
El nuevo partido Progresista,
que rio ob tan nuevo sino en bu pre
tensión de caminar por su propio
pié y no necesitar de andaderar,
siempre ha tenido por objeto desde
que sus cabecillas principales se
Bepararon del partido Republicano
dar toda la ayuda y auxilio posi-
ble a los candidatos Demócratas,
tanto por la animosidad que sien-
ten contra la antigua organización
a que pertenecían ántes; como por
interés de algún provecho que pu-dier- a
sacar. Ahora que ae cree un
pa.'tido flamante e independiente
y piensa atraer el suporte de todo
el pueblo mediante la fuerza y pu-janz- a
de sus principios (?) se pro-
pone postular una boleta Progre-
sista, aparte y distinta de la Demó
crata y entrar en competencia con
tra ambos partidos en la arena
electoral. Si así lo hace, la ayuda
que preste a la democracia no será
muy eficaz, pues le quitará los mil
o dos mil votos que fueron su con.
tribución en la elección pasada, y
esto será una ganancia para los Re-
publicanos.
EL CORRESPONSAL
La Fiesta Mayor en Pe-
ñasco
La población de Peñasco celebró
durante loa lias 9 y 10 del corrien-
te su fiesta anual que con motivo
de su titular San Lorenzo celebra
desde tiempos inmemorables todos
los años.
En este año, el contingente de
forasteros que concurrió a esa po
blación fué tan numerosa, según se
nos informa, que la población se
hallaba atestadísima de inmenso
contingente que de todos lo3 pue-
blos circunvecinos concurrieron a
cox lumbe: COHPÁHY--ÍJe-
Itlenico.Taos,
luto. Wilson no es caciqno, pero
tiene qne ussr complacences con
los caciques y en bu calidad de
Gobernador de Nueva Jttroey ha
sido el cacique más autocrítico que
se ha visto en aquellas regiones.
La Decadencia de los Partidos
Cualquiera que estudie con cui
dado y detenimiento ls condiciones
políticas qne han prevalecido en
Nuevo México en tiempos pisado?,
hallará qua en muchos de los con
dfdos la decadfccia y menor de
una orgniiizxción po ítica que lia
tenido allí la eupreiriicia In sido
coincidental con Ih salta y desapn.
rii-ió- d' i"'C;' le o caii'li'io qi"
con mano n iiih y 'n o::;
nejara por larg tiempo y la man
tuviera en su pristino vigor y ro-
bustez. Muchos ejemplos de eeta
naturaleza podríamos citar pira
probar la verdad, do nueitra tesis,
na' licii'ariiieritrf en lo entidt 'os de
BeriK-.hllo- , )ofi . Ana, Mor, San
ta Fé, lüo Ar. in y jtros donde
han ocurrido bid c.nnbio3 a que
aludimos, cr i;o liuy necesidad
de hacerlo, porque toda persona de
mediano conocioiimiento e infor
rnación puo U f ícilmente traer a bu
memoria lo qt;e. ha ocurrido' en
afios recieutea eo aquellos condv
dos, y la consecuencia que trajo la
pérdida do los caciques que empu-
ñaron las riendas en uno y otro
partido.
Quien lúe el primer Caoique?
Eats es una pregunta de difícil
respuesta que un Republicano con
t'Staria diciendo que el primer ca-
cique fué un Demócrata, y que nn
Demócrata dina que un Republi-cano- .
Pero la verdad del caso es
que desde los tiempos más remotos
y antiguos de las sociedades primi-
tivas los caciques fueron persona-
jes .necesarios y útiles a las nacien-
tes soc'edades, y tal vez el prime-
ro de tódus fuera'Adan, a quien la
historia bíblica atribuye la distin-
ción de haber g do el primer horn-br- e
y por consecuencia de ello y
naturalmente el primer cacique.
La Política del Dia
Las convenciones de estado de am-
bos partidos tendrán lugar en la
ciudad de Albuquerque, la Demó-
crata el dia 9 y la Republicana el dia
12 de Septiembre, y el negocio de
ambas será postular bus candidatos
respectivos para electores presiden.
cíales y para miembro del .Congre-
so. Según se vé, la democracia se
muestra algo avilantada en esta
ocasión porque se ha trastornado
algo con el zumo de la "gazucera"
y da el primer paso adelante para
tener miyor mérito en el caso que
hubiere una repartición de las vian-da- s
que esperan en el evento de
que el negocio salga bien en No
viembre. Por otra parte, quiere el
partido deshacerse del grupo de
Progresistas que se le han prendí- -
do del rabo y que quieren a la fuer-
za que les den uno que otro boca-
do. En lo qne toca a política na-
cional nada llama particularmente
la atención excepto las notificado-ne- s
qfie se hicieron reepectivamen-te- a
Taft y Wilson acerca de la
postulación del uno y del otro a la
Santa Fé, N. M., Agosto 12, 1912
Los Caciques
Li palabra cacique quiere decir
amo, jefe, gobriiaut, director, y
cuanto Vda. quiersri, para designar
al ho'nbre que pone a bi cabazi
de cualquier movimiento, partido,
organiziciáf, fucci", et. cujas
funciones son orJeuar y dirigir lo
qne se liHga para conveniencia y
ventaja del cuerpo o sociedad que
en ciarto modo tiene bijo su cargo.
Loa qiirt imaginan quo un cacique
es el sino y señor absoluto de tal
orgaiizici-'- fstán muy erridos,
p ies en nt-- icio tnxntoner el or-
den y conc r-- eniri los jefes sti
bnlternos v asegurar la cción. uni-
da qu es esencial e indispensable
en talea casos. Aquelb 8 que de-
nuncian coa tanta virulencia a loa
c?ciqnep, realmente no saben lo
que dicen ni comprenden a fondo!
la cucetidn, qnj 8j reduce Mmple.
mente a que cada partido, f orión
o cuerpo organizulo tenga una ca-
beza quo lo gubrne. A-- í e-- que
el cacique no es en manera alguna
un d8pot8, un autócrata o i;n mo
uarca absoluto, siuo un Lo:nbre
cuya autoridad di ruana de sua aso-
ciados y que está sujeto, a eer ce
puesto y relevado cada vez que a
si lo quiera la mayoría.
La Utilidad y Necesidad de Ellos
La experiencia ha probado qne
ninguna organización política o de
otra naturaleza puede medrar ó
florecer sin tener a )a cabeza un
hombre competente y de prestigio
y representación que la dirija, pues
sin este requisito todo Be convierte
en confusión y caos por la sencilla
razón de que todos mandan y nin-gun- o
gobierna. La organización
más fuerte y vigorosa no puede
ejercer bu legitima influencia ni al-
canzar éxito que desea si le falta
buen manejo y dirección. Por esta
razón, los caciques, cuando su au
toridad es legítima y no usurpada,
y cuando no fomentan, ni apoyan
prácticas ilegales son los miembros
más útiles e indispensables de cual-
quier sociedad organizada.
La Florescencia del Caciquismo
Todos los reformadores espúrios
y ambiciosos que no hallan cabida
en ninguna parte y que deaearian
ocupar los puestos de otros hom-
bres roáa hábilea ó afortunados,
no tienen más tema que el denun
ciar a los caciques y al caciquismo,
poro lo hacen por ver si ellos mis-
mos pueden colocarse en la cúspide
de la influencia y dominación como
jefes y caciques absolutos, hasta
donde alcanza la autoridad de nn
político que consigue una posición
predominante. Por esa razón no
se debe creer en la buena fé de loa
que denuncian a los caciques y al
caciquismo, pues si fueran francos
y sinceros confesarían que el caci-
quismo impera en Nuevo México
y en todas partes de los Estados
Unidos, debido al hecho que los
partidos, el gobierno, la nación y
todas sus demarcaciones y divisio-
nes se hallan bajo la férula de ca-
ciques. Íloo3evelt 63 un cacique
que denuncii al caciquismo porque
su ambición es ser el cacique abso- -
de Peñasco Be redujo a una misa.
, .
solemne que tomo lugar en la capí- -
lia del pueblo, no efectuándose las
carreras de a pié qne acostumbran
1 3 indios para decidir la próxima
administración gobernativa del
nueblo.
El sábado en la tarde tomaron
lugar carreras de caballos entre un
corcel del Sr. Porfirio Abreu y otro
del Sr. fablo Lujan, de Embudo,
resultando victorioso el corcel del
Sr. Abreu con grande distancia.
A nuonr did nnmnrncn nnntinnrAn.
, , " .f j la Tiiiofa hoan mutf rinii híio oír
que 6e tuviera que registrar desór-de-
alguno.
Crédito Cosntante
El Siguiente Testimonio Debería For-
mar Prueba Conclusiva de Méri-
to á Cada Lector de La Revista
So desearía prueba de mérito más fuer
te de cualquier remedio que los testimo-
nios de endosadores agradecidos quienes
dicen que su confiunía ha sido tiempo?
Estas son la clase de testimonios que
aparecen constantemente en bus perió-
dicos locales en favor de las Pildoras de
Doan para los Ki Iones, Son dos veces
dichas y vueltas & decir con nuevo entu
siasmo. Puedo cualquier lector dudar lo
siguiente? Es de un residente de Sat8 Fé.
calidad.
Hilarlo Baca, Calle Delgado, Santa
C'é.N M., dice: "Oomo dos años y medio
pasados yo hice una declaración públi
ca dando mi opinión y experiencia con
tas Pildoras de Doan Para los Ríñones.
Ellas me curaron completamente de do
lores en mi espalda que me habían mo-
lestado por meses. Cuando me inclinaba
ó hacía alguua fuerza con mis lomos, yo
sufría severamente y habia otras varias
dificultades que me convincióron de que
mi enfermedad venia de ríñones desor
denados. En corto tiempo después que
comeuzé á tomar las Pildoras de Doan
Para los Ríñones dosapareoieron los sín
tomas de mi enfermedad. El hecho de
que no he vuelto á sufrir, me garantiza
ea expresar mi alta opinión de las Pil
doras de Uoan Para los Ríñones."
De venta por todoa los comerciantes
Precio 50 centavós. Foster-Milbur- n Co.,
Buffalo, New York, únicos agentes en loa
Estados Unidos.
Recuerden el nombre Doaas y no to
men otra.
C LEO FES TRÜJ1LLO
Talpa, N. M. Agosto 14, 1912
Sr. Editor:- -
Dígnese cronicar en su muy ex
1Itenso y apreciable periódico ía
muerte de mi sobrina Cleofes Tru- -
jillo, la que sucumbió al sepulcro
a las 12 a. m. del dia 6 del corrien
te, en Oca té, N. M., y a la edad
de 20 años, 4 meses y 22 días. De
ja la extinta para lamentar su éter
na ausencia a su madre y herma
nos y varios sobrinos y parientes
a un niño de un año de edad y a su
esposo Arsenio Cruz, quienes la
mentan bu muerte. La extinta fué
sepultada en el camposanto del
mismo lucrar. Q. E. P. D.o
Francisco Romero
El Partido "Progresis
ta"
Es el hombre ó mujer indi-
vidual, quien usa las Pildoras de
Foley para el dolor de caheza, reu-
nios, espalda débil, y otras irregu-
laridades de la vejiga ó délos ríño-
nes. Las Pildoras de Foley para loa
Ríñones son curativas, Fortalecien-
tes, tónicas y prontas para produ-
cir resultasdos benificiosos. No con.
tiene drogas dañinas. Nunca se
vende de montón. Viene en dos ta-
maños en botellas selladas. Las s
vienen en un paquete ama
rillo.de venta por Pond McCar-
thy Co.
CARMC IL1L'
uurí, uo iiiiuvu tJoi:u, viuua- -
ron Ja plaza y nuestro despacho,
,
....
Se halla en esta de visita a la fa
mina cíe Dn. Enrique Gonzales la
sra. Adelaida Barron Vda. dé Sala-za- r.
Co n. negocios personales visitó
Taos y nuestro despacho el lunes,
Dn. Rubel Medina, de Arroyo
Seco.
Don José F. Chaves, quien se
hallaba atendiendo su ganado lanar
en Carrizo, regresó "a ésta su hogar
la semana pasada
Con cegecíos personales visitaron
la plaza el martes, el llon. Juan
Cecilio Rael y Juan A. Chaves, de
Arroyo Hondo.
Nuestro buen amigo y suecritor,
Sr. Antonio Ma. Graham, de Tal
pa, trarzó negocioe en la plaza y
en nuestro despacho el miereolec.
El aprecieble jóven Patricio Ro
mero y su jóven esposa Anít
Smith, partieron el miércoles para
so residencia de Corrumpá., N. M.
Don José M. Ortega, de Rinco
nada, de paso que vino a vender
fruta en Taos el martes, pasó por
nuestro despacho para suscribirse
a La Revista.
Ilon. A. Av. Rivera,nue8tro efi.
cíente secretario de condado, regre- -
só de Costilla el martes a donde
fué para atender a la junta anual
de la "Christian Endeavor Society."
Don Aniceto Valdez, de llolman,
N. M-- , de paso que visitóla pobla-ció- n
de Peñasco en la fiesta patro
nal de San Lorenzo, pasó por ésta
el lunes pnra visitar Taos y nuestro
despicho.
Don Julian Cisneros, prominen.
te ganadero de Questa, éste conda
do, de paso que tranzó negocios en
la plaza el lunes, pasó por nuestro
despacho para renovar la suscrición
a La Revista.
Pablo Quintana, uno de los
maestros más eficientes en nuestro
condado, erigió una nueva residen,
cia en en propiedad en El Prado,
a donde se trasladó la semana pa- -
aada con su familia
El Sr. J. J. Vigil, nuestro efi-
ciente administrador de correos,
regresó de Pueblo Colo, el sábado
a donde fué a visitar a su hermana
política, la esposa de Don Sailas
Vigil, quien falleció hace algunas
Bemanas.
El apreciable jóven José Maído-nad- o
y Patis Henry, de Gray
Creek, Colo, se hallan en los Ojos
Calientes de Ranchos de Taos des
de a principios de la semana en
curso. El Martes visitaron nuestro
despacho.
Don Modesto Aragón y familia
y Enrique Baca y familia, de Wa- -
gon Mound, se hallan en los Oj'ob
Calientes de Ranchos de Taos des-
de afines de la semana pasada. Per
manecerán allí por unos dias par
ticipando de tan saludables baños.
El apreciable jóven Carlos Cór- -
doba de Quemado, condado de Rio
Arriba, visitó parientes y amíetade3
en Taos la semana pasada. El Sr.
Córdoba es uno de los jóvenes más
brillantes eu, el vecino condado de
Rio Arriba, habiendo graduado en
la escuela Menanl de Albuquerque
y en el Seminario Teológico de
Tusculin Tenn.
N. M. Tienda Nueva,
1 ft 1 1 n GratisUE riiiion Cíe Ofíros
Interesante Regalo que a Ud. le Conviene
Pídalo hoy mismo. Nada le cuesta.
Interésese V. en su Porvenir.
Estudie éste Gran Libro Gratis
De Venta Por Pond
Madera,
!
influenciar y guiar á otros.
omv-vw-- .
Carnes Frescas; de res, novillo,
La fuerza de voluntad es un factor muy importante para el feliz resultado de una empresa. El
provervio que dice: "Querer es poder," dice una verdad incontrovertible. Quien tiene una volnnrad firme,
de seguro alcanzará lo que se propone. A la dicha cualidad es un auxiliar muy poderoso, el usar científi.
camente, nuestra inteligencia y demás facultades, aBÍ como el saber servirse de esa fuerza que atrae á otroa
hácia sí; el Magnetismo Personal.
Madie debiéra pasar por alto el estudio de la Psicología, en sus ramas del Hipnotismo, Mesmeria-mo- ,
Magnetismo Personal, Sugesto Terápia, etc. Esta profunda ciencia es de fácil estudio y á todo puede
aplicarse. Enumerar los prodigios que por bu medio ae han realizado, seria interminable. El poder de
éata ciencia, no obstante que parece sobrehumano, es solamente una fuerza natural,
Cuantos ain gran inteligencia y sin aptitudes especiales eatán llenando cargos y altas posiciones,
mientras que otroa de aclarecida inteligencia y aptitudea superiorea, no pueden mejorar su condición y vi.
ven siempre en la obscuridad 1 Hay nn poder, por el que algunos hombres dominan á otros. Hay quien
con facilidad obtiene lo que desea, conquista fácilmente la amistad de aquellos que le rodean, y en corto
tiempo y con felecidad, de pobre se convierte en rico. Esto és porque sabe usar sus talentos de la manera
debida y porque posee naturalmente ó lia adquirido y cultivado, lo que se llama Magnetismo ó Influencia
Personal.
El estudio del Hipnotismo y demáe ramas, pondrá en conocimiento del secreto del secreto del éxito.
El funcionario público, el militar, el hombre de negocios, el abogado, el corredor, el empleado, en una
todos, pueden mejorarse con sn estudio y obtener un brillante progreso y aorprendententes resultados
en bu profesión. ' Porque no conseguir, salud, fortuna, felicidad, simpatía y amor? Apréndanse las leyes
XXXXXXXXX4XX4XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX4XXXtXXXXXXXXXXXXtXXXXXXXXXXX
que enseñan ésto y como dominar,
Hemos impreso, gastando gr
Ocultas," éBte se envía gratis con si
nrdas ciencias. Dirijase la solicite
más, recortarse y pegar en el Bobre
PSYCHOLOGY, Sala 493, Rochei
Tf i', id
Efectos Todos Nuevos
CARNICERIA SN
un constante surtido de
LA TIENDA NUEVA Y Mía
Situada donde se hallaba la tienda de Adair, Taos,
carnero, marrano, te
EN ESTA nueva tienda, el público del valle de Taos hallará siempre un
constante surtido de efectos últimos estilos y .abarrotes los mas frescos, y sus
precios son también los mas reducidos en Taos
TENEMOS todo cuanto Ud. puede desear: Abarrotes en surtido completo,
Vendemos más barato que nádie en Taos porque no pagamos rentas ni tene-
mos costos en empleados, y compramos al contado, y éstos beneficios los perciben
nuestros parroquianos que nos favorecen con sus compras.
Frutas y verduras. SOLICITAMOS EL PATROCINIO DE TODOS.
Pagamos los mejores precios por saleas, grano, novillos y vacas.
Zapatería, Ropa para señoras y caballeros, sedas, marinos, sombreros, etc.
Vengan á la Tienda Hueva da IfCQCUnCER & KAISER.
; ha dado el ser; el de procurar ven PERO GRULLO(J garse del Presidente Taft y ver sif I) i
,
puede lograr que sea derrotado. EN SANTA FEP. Y tiene el Presidente Taft
alguna probabilidad de ser elegido?
J. Si la tiene, y mucha, pues Garta Sexta
TI f . . .. icuenta en favor suyo con la fuerza íiume aquí aislado, y como
disposición y mandato, y así debe
do ser, pues hasta el pobre de Pe
ro (jrullo sufrió el parchado con el
hijo.
En lo único que Iny actividad
por acá es en !a po'ítica, estando
los Progrc9ÍBt8 muy en evidencia,
pues ea fauna que poseen recursos
ilimitados para trabajar honrada-mentr- t
en la adquisición de votos,
no por medio de compra como lo
hacen los otros pirtidos, sino me-diaiit- e
gratificación filantrópica.
Ciertamente tienen un órgano pe
No Ijh habido una protesta di-
ce Mr. Fail, do! Gobierno Aintii-cano-
no ob" tatito haí ersido nnier-tos- .
sus cindadanof, mujeres anu-ri-c..i:a-
ultrajadas y rmía de quii ien-to- s
millones de pesos de propiedad
destruida por Mexicanos.
Si el pueblo de los Estados Uni-
dos dice Mr. Fall llega á eaber
estos hechos, ni todos los soldados
del país serían suOcientea para con-tene- r
la invasión del pueblo á te-
rritorio Mexicano, impulsado por
la indignación, y nada se ha lincho
aún por aliviar la más intolerable
del partido Republicano en todos
los Estados del Norte, y tendrá
quien dice preso, en la antigua ca
en blanco como Caballero Andante, ha salido al campo
en busca de aventuras con propósito declarado de en-
derezar entuertos y remediar agravios.
Teodorito, Teodorito
Que tienes? Que ha sucedido?
Quiero ser el Rey Chiquito
Y fundar nuevo partido.
pital cuyos ti: on u men toa más nota-
bles son las grandiosus y elevadas
también el 8poyo de los hombres
de negocios y de todas las grandes
montanas que la circundan por to
AHI VERAN POR CONFIANZUDOS
Los sostenedores de Woodrow Wilson piensna ya
que tienen la presidencia en la bolsa y que lo único
que falta es hacer la repartición de los empleos. Puede
que sí y puede que no; pues en estos negocios suelen
suceder chascos inesperados. Todavía andan muchos
Republicanos por esos mundos de Dios. Puede suce-
der que
Al contar bien los escudos
Mucha merma encontrarán;
Ahí verán por confianzudos
El ramalazo que dan.
corporaciones que se oponen á las dos rumbos, y cuya pobreza es prodoctrinas subversivas de Roosevelt
y á los amagos de librecambio por verbial porque aquí no ae coaechan
más que salarios para aquellos que
tienen la suerte de ocupar alguna
parte del partido Demócrata y de riodistico que costo hi caudillo
su candidato presidencial Woodrow principal dol partido cerca de se
WILSON, EL IMPRESUNTO
Woodrow Wilson, el candidato presidencial De-
mócrata, se cree tan cierto de ser electo que falta poco
para que vista los mantos régios ántes de ser coronado.
Wilson posición. A pesar de eso, la gente
vive de alguna posición. A pesar tenta mil pesos, y eso dent U qne enP. V qué clase de hombre es
de eso, la gente vivo de algún mo- -este Wilson y que elementos de
cuanto a recurso monetario eu ese
carcaje buy flechas. Verda l eg quedo porque cada uno se acomoda &Algunos de SUS partidarios viéndolo tan exclusivo te-fuer- za tiene para ser electo á la no se matan venados con bilas desue circunstancias y no le pide fa.men que si llega áser electo no dará completa satisfac-- presidencia? papel, j ero lus periódicos eiivenvor á nadie. Aquí no hay mendi- -ción a "los fieles" y destinará toda su preferencia a los J- - Es un hombrG rauv truido, de mucho, mayormente par indugos y me admira que el represenci'ya profesión ha sido de maestro
cir á loa t.eutraVs en políticatante R. L. Baca quisiera fomentarde escuela y profesor de colegio,
la mendiciJad con su ley rtible acudir por su rtción. Yo hs'stí ála junta Progresista que hubo enEs natural de Virginia y se hamantenido alejado de la política
LOS NUEVOS SANSONES
Los cabecillas y órganos Progresistas están gastan-
do mucha toga desde que se declararon independien-
tes, y se contemplan cual nuevos Sansones que van a
m atar mil filisteos con la quijada de un asno.
Sus bravatas y sandeces
De contíno hemos oído
Y notamos que es el ruido
Mucho mayor que las nueces.
ciendo hospicios de pobres en to.
situación que los ciudadanos Ame-
ricanos se han visto obligados á so-
portar allá.
URGE PRONTA DETERMI-NACIÓ-
Senador Fall sugiere Ee adop-t- e
resolución ya dictada que fcnl-t- a
al Departamento de la Guerra
para que precise' la extensión de
los daños causados por balas mexi-
canas perdidas y pasadas á los Es-
tados Unidos durente los combates
dados por la revolución Maderistas
de El Paso y Douglas, pues tal
no ha sido llevada á la
práctica debidamente, según dice
él.
Admite el Senador Fall que él
no ha presentado el teutilo al IV
phrtnii ento de Estado, pero añade
este lugar, y por cierto que no da
de la "antigua nobleza" de Virginia.
No dicen que es demagogo,
Pero creen que es presumido,
Y que siendo un pedagogo
No ayude mucho al partido
í? $ f? "í?
CONFIANZA EN LA BUENA CAUSA
hasta hace dos ó tres a ñus y no tie dos los condados de Nuevo Méx.
ico. I.fw únicos mendigos que he buenas esperanzas para el éxito dentjmás elemen to de fuerza que aque
partido nuevo, pues ni aun con lavisto son los que andan mendiganlla que le pueda dar la votación
unida del partido Demócrata, la do copas de licor en las tabernas ayuda de algunos Demócratas f-
ilántropos tuvieron gente suficientepara curar la crudéz, pero esto3 soncual no es suficiente para elegirloi í '? '? pira hacer un aparato semi-resp- emendigos del gaznate seco. Eu esPor más revuelto que esté el mundo político, el B 86 mftntieQe unido el partido
Presidente Taft no siente temor o recelo alguno res- - KePublicano- - Toda bu esperanza table.
Más no ea bueno juzgarte particular me ha ocurrido que ai
por las apariencias, pues puede re
AÑO DEMOCRATICO?
Dicen los periódicos Demócratas que el presente
año de gracia de 1912 es año democrático, y que no
yo tuvu ee la circunstancias que elpecto á su elección, y está lleno de confianza en su ae exlt0 80 clIra en una oposición saltar lo contrario de lo que se esK..A n,, i.. ji Aj r divididavuua caucus y cu ií lueiía uei yaruuu. iepuDJicano P. Y que actitud guarda lioc C.i-- reqxu re do buena g na sentaria pl. z i'o' mendig.j regalar y au
tuiz.do m i,n cuando pfgsse licen
per8. Dijose en la elección pasada
que los Progresistas pagaban ápara llegar felizmente al seguro puerto de su victoria. sevelt hácia Wilson y el partido que este Departunento y el señorDe todos modos, aun cuando sucediera lo peor, podrá De quince pesos el voto y ea posiblernócrata? Presidente conocen bien el asm 3u;h a i8 amurillares que en estodecir: que en esta ocisióu piguen veinte y no lo han resue'to.dn robrar licencia por todi ocupa. ó veinticinco por Cabeza, y ahí me Atribuyendo á Orozco el ganoción son más listos que una ardi- -
la. Pero ay de mi! Pero Grullo o dirán.
PERO GRULLO
Le pueden quitar al Rey
Su corona y sus estados, , .
Más no le pueden quitar
La gloria de haber reinado.
J. En apariencia se muestra muy
opuesto á ellos, pero realmente ex-- i
i te una alianza tácita entre los
partidos Demócrata y Progresista
porque ambos procuran realizar la
misma cosa y esa es consumar la
derrota del Presidente Taft y del
no tiene facha de mendigo y ni la
gente de Santa Fé que es tan cari- -
de Madero, añade Fall que Orozc i
obtuvo Hrma3 de loa Estados Uni-
dos para tirar á Dias, y hoy tiene
las puertas cerradas y no obtiene
armas de los Estados Unidos para
tirar a Madero que lo traicionó lo
hay manera de que los Republicanos se libren de una
derrota en la nación y en el estado. Parécenos que ya
en varias otras ocasiones hemos oido rezar esa misma
oración y que invariablemente ha tenido un resultado
negativo.
Pongan su confianza en Dios
Y no su creencia en quimeras
Pues puede la votación
Dejarlos en los afueras.
í? ri' 'i' í? J?
EL GRAN PROBLEMA
El gran problema de la presente campaña presiden-
cial es si los auxiliares Republicanos pueden ayudar a
los Demócratas lo suficiente para que tengan mayoría
EL SENADOR FALLtativa estaría dispuesta á darme li.
mosna. Ataca al Gobierno deSin embargo, un hombre queCICERON O DEMOSTENES P. ,Y .one nrin'cinio esencial ha vivido por su industria tantísi cual no es cierto.Washington y exigeIndemnización El Senador Swanson, de Virgi- -mos años no puedo pasar trabajos
i r - i
Cuales dos entre todo el partido Progresista de 89atieDen los .Republicanos para
Nuevo México, que tiene casi tantos jefes como adep- - vencer la P08Íci(ín combinada De.
tos, puede reclamar con algún asomo de fundamento mo Prore8iflta J Para B,tJgir 8
nia, dijo en apoyo del Senador Fallpor más que se queje y lamente
de la dureza del tiemjo. Así es
que no n e ha faltado manera de
El Lunes 22 de Julio próximo "Si es verdad loque se dice, debió
nmo8 inclinar nuestras cabezas de
vergüenza e ignominia."
pp. el Senador Fall de N uevo Méxiser titulado el Cicerón o Demóstenes de la época pre-- V. Atiénense a la cuestión de la ganar la vida, y diversos señorea co declaró ante la Cámara de Se
me han empleado en calidad de nadores en Washington la lentitud
tarifa, en la que se declaran en fa
vor del proteccionismo y en contra
del libre cambio que favorecen sus
El Dr. Dentista, C. H. Ells.
en el colegio electoral. Las lecciones de la historia
y experiencias recientes indican que la nueva alianza
no dará los resultados apetecidos. Pues
Muy fácil es prometer
amanuensis-pagándom- e liberal. y falta de energía del gobierno de
senie, y que remeae en algo la elocuencia y el saber
de aquellos famosos oradores de la antigüedad?
No puede saber por cierto,
Quienes son ni donde están;
Más igualarán, advierto
A la Burra de Balaam.
mente mi trabaio. Pero debo os EatadoB Unidoa en hacer efecti- -
confesar que he sufrido buenos vo8 los pagos al gobierno de Méx
worth, 16 Paldwin St. Rochester,
N. Y., dice que las Píldoraa de Fo-
ley para loa Ríñones le dieron pron .
to alivjo y lo fortalecieron admi-rablement- e.
"Yo he sido molestado
ico por indemnización ae vidas y
opositores.
P. i Y que es eso del proteccio-
nismo y del libre cambio?
J. El proteccionismo significa
que las producciones y artefactos
propiedades americanas sacrificadas
chascos, pues nada menos que la
semana pasada un señor licenciado
me dió un pequeño trabajo para
que le hiciera y yo se lo hice de
Y muy difícil cumplir,
Distando mucho el decir
De su compadre el hacer.
$ í? i 'i1 rr
LA REFORMA PRIMORDIAL
en Douglas y El Paso por balas
perdidas durante loa combates deEL ESTANDARTE DE LA ANARQUIA de la industria de este país se de la revolución de Madero el año
por debilidad de loa riñodea y
de la vejiga y he sufri-
do mucho dolor. I.aa Pildoras de
Foley para los Riñones me dieron
pasado.Los cabecillas
ben PrteJer con fuertes dtírecho8Demócrata esperan que si Roosevelt
logra entusiasmar á mucha gente enarbolando el es- - T k com"d- - prod"eto.
tandarte del socialismo y de la anarquía, podrá quitar 1
e. . . , , . . ... . por objeto una enteramente
La reforma principal que debe llevar a cabo el par uijo que vjiiina, Alemania y
tido Demócrata si elije a Woodrow Wilson a la presi otros países forzaron á México á alivio inmediato y me fortalecieron
admirablemente. Tengo regocijodencia, es poner término a la vergonzosa esclavitud
en recomendarlas a todoa. Bond-
-
muy buena voluntd con la espe-
ranza de buena propina. Dicho
señor, que gasta más boato que un
millonario, tiene fama de muy rico
y no sabe andar á pié ni á caballo
sino en automóvil, no solamente no
me pagó sino que ni siquiera me
pregnntó cuanto valia mi trabajo
Yo, mirando su disimulo, le pasé
la cuenta, pero no me hizo ningún
caso y todavía me Bigue debiendo
pagar retribuciones por dañoa de
vidas y propiedades, mientras los
Estados Unidos haela hoy no ha
en que los Demócratas tiene sujetos a los República contraria porque abre las puertasdepara par a las producciones
extranjeras con perjuicio a los pro
McCarthy Co.
hecho nada por retribuirse, y el
aunuuino ruiua at j;aiiiuu IVCUUUUCaUÜ y a SUS Can
didatos presidenciales para elegir al Demócrata Wood
row Wilson.
Ellos, cualquier instrumento
Desean utilizar,
Aunque sea uno de viento
Que sepa muy bien charlar
Papel y carteras con su nombre,pais americano por este hecho no
negocio y dirección, se hacen en
La Revista de Taos por el mismo
ductores de este país y á Isa jorna
les de Ioí trabajadores.
P. esos Progresistas como
están aquí en Nuevo México?
J. Pues están en la de siempre
nos de los Estados' del Sur.
Si hacen eso con lealtad
Y olvidan sos malas mañas,
Sabrán lo que es libertad
Sin trabas ni musarañas
fjj fjj Ijjjl ijj
OTRO SERVICIO DE TAFT
recobrará su prestigio en México
per cincuenta años.
Mr. Fall sugiere qne en vista de
dinero que Ud. puede gastar por
el piquito y creo que no me lo pa-
gará hasta que no nos reunanos en
papel y carteras en cualquier tienda.
Ya hoy ea un tonto el que no ordenala quietud é indiferencia del Deocupando el puesto de satélites yDIALOGO en La Reviata au papel de escribirpartamento de Estado de Washingauxiliares del partido Demócrata el Valle de Jo6afat el Dia del Jui-
cio Final. Después
. supe qne era
daño á loa candidatos Republica-
nos en algunos estados.
P. 5 Y como Duede adnm'rir im.
ton sobre este asunto, en Méxicoy no pasarán de ahí porque no tie
y sus carteras con su nombre y ea.
tafeta. Asi nunca se puede perder
una sola carta. 20-5-
Los que se ocupan de la industria lanar en Nuevo nen suficientes votos para hacer
una campaña formal aún cuandoMéxico y en todas partes del Sudoeste están de pláce
s- - cree que este país está detrás del
gobierno de Madero, y que ea res
ponsable del derrocamiento de Don
Porfirio Díaz.
hijo del Gran Turco y qne padre
é hijo son gentes que se figuran
que todo euanto hay en el mundo
y cuantos viven en él están á su
Entre Juan el Letrado y portancia si ya los cabecillas prin.
Pedro el Rústico cipales han desistido de su propó- -
i sito? "
mes con tener un amigo tan leal y tan constante como se llamen á si mismos el partido Sólo es propio de un gran sabio
ecidir quien ea hombre.lo es el Presidente Taft en defensa de sus intereses. Progresista. s posible que nom- -Nuestros dos antiguos conocidos ' J. Porque el más fuerte agita bren electores presidenciales, perotavieronla conversación siguiente dor ó iniciador y el candidato pre- - Ln lo demáo seguirán las huella
El último y más reciente beneficio que les ha hecho
ha sido el de poner su veto al proyecto de ley pasado
por el Congreso que rebajaba la tarifa lañará mínimas Hace pocos oías y la misma nos ba Bidencial del nuevo partido eg de la Democracia. (Ion Pm
Biao reportaaaaa para publicación:
(
lneodore iioosevelt, electo dos ve- - enterado de lo esencial. Adiósjuan. Amigo, nace semanas que ees 'residente de los Estados Uni- -
Venta de HI magníficos Fonógrafos
Por Solamente $10.00 Oro cada uno
Con Cada Instrumento Mandamos un Bonito Obsequio Especial
Nuestra poderosa compañía acaba de fabricar para esta venta especial, MIL FONOGRAFOS a
P. Doy gracias a Vd. por su
información. Adiós.no te habia visto por estos lugares dos por votos Republicanos, y con- -
y tenia muchos deseos de verte. aiderado hasta aquí como hombre
Pedro. No me ha visto Vd. por de gran influjo y prestigio en el
país.
proporciones y hubiera ocasionado inmensos perjui
cios á los productores de lana.
Demócratas-Progresista- s
Según lo ve bien la gente,
Son amigos tramoyistas
Y de paladar a diente.
$ tj 14 tfy
LOS MARISCALES DE NAPOLEON
que me hallaba ausente trabajando
D. O. Pyber, contratista de tiros,
que vive en 069 Keeling Court
Canton, 111., se ha librado de nn
último modelo, que tocan Jas mismas piezas cilindricas Edison ó Columbia, el cual se envía al recibo de
la orden por la pequeña suma de DIEZ PESOS oro. Estos Fonoenrafos están fabricados del mpinr renP. Tal vez no pueda atraer mu
en las pastorías y ahora he vuelto
deseoso de oir lo que Vd. mecuen- - tal, con su caja y hermosa Vocina de niquel que produce una voz clara y un tono perfecto. Cada ana- -te sobre negocios y sobre política. rato tiene su tapa. Con uno de éstos Fonógrafos en su casa se pasan lareras horas de ales?ria ron o
cha votación con su candidatura, severo y molesto caso de mal de ri
porque á un simple individuo per ñones. Tenía dolor en la espalda y
notable e influyente que sea no le era molestado por dolores de cabezaJ. Pues qué no te han informa familia y amigos, oyendo los últi--1do de nada?Cuando al cabo de más de quince años de
rias no interrumpidas por un solo revés, vino
vició-
la ad- - P. Unicamente me han dicho
hacen mucho caso, mayormente y ataques de dibilidad. "Yo tomé
cuando lo han abondonado sus las Pildoras de Foley para los Ri
principales confederados. ñones tal como se requería, y enJ. Eso está por ver, porque el unos cuantos dias me senti mucho
programa de Roosevelt es sublevar mejor. Mi viVor v fuerza narecie.
que los negocios de la política es-tá- a
muy trastornados en los Esta
dos y que hay riesgo de que los
Republicanos pierdan el Presiden ( Ná las clases pobres contra los ricoa, ron volver, y yo duermo bien, yote. uaLicuuoies granaos promesas acer- - he sanado de mi enfermedad y tenJ. lia efecto, lnv eran con fu- - es ue uerecnos v nrivilerios nue co cniatn en rsnn4 O J I r O UU X HUU
versidad y la derrota, los mariscales de Napoleón aban-
donaron á su general porque vieron que no habia es-
peranza de vencer al enemigo. Por una coincidencia
singular los mariscales de Roosevelt, el Napoleón de
la política Americana, también abandonaron a su jefe,
pero esto sucedió ANTES de que comenzaran los com-
bates y cuando ya se hallaba al frente del enemigo.
A unos los vence la suerte,
.
Y á otrps burla la ambición,
Cuando llega el trance fuerte
De lidiar por su opinión
eión en la política nacional, y en les asegurará el nuevo partido. ras de Foley para los Riñones.'
P. Y cree Vd. que tales prome Pruébenlas. Bond Macarthy Co
esta elección en que el partido Re
publicano esperaba un triunfo fá bus se pueaan cumplir en el caso
I
I I
remoto de que en algún tiempo ad Vacas Extraviadascil y decisivo se han presentadograndes peligros de que pudiera quinera fuerza y triunfara el nue
vo partido?ocurrir nna derrota.
Lus siguientes vacas y becerros fueron
recogidas en el rancho de Don AutonioP.. Y a propósito de que viene J. Lo que creo ea que todo eeo 1om,;roi dos millas de los Cordovan, lai7 L7 TJ V
mos conciertos y las últimas nove-
dades de los mejores cantores y can-
tatrices del mundo.
Obsequio Especial
Con el objeto de poder vender és-
tos mil Fonógrafos pronto, obsequia-
mos á cada cliente que haga su pe-
dido antes que haya concluido el
mes, un valioso premio que consiste
de un elegante reloj de bolsillo para
señora ó caballero, rellenado en oro
garntizado por 5 años; una hermosa
cadena dorada en oro con medallón
de novedad; una pluma de fuente;
una navaja de seguridad para afei-
tarse, con varias cuchillas, y un par
de mancornillas doradas en oro. SU
DINERO DEVUELTO SIN NIN-
GUNA PREGUNTA EN CASO DE
NO ESTAR SATISFECHO DES-
PUES DE RECIBIR EL FONO-
GRAFO Y OBSEQUIO. No conf un-da- n
nuestra acreditada compañía
con aquellas que mandan un jugue-
te en vez de Fonógrafo, El apara-
to que nosotros mandarnos es' per-
fecto en todas sus partes, puede
dársele cuerda mientras está fun-
cionando, tiene también regulador;
y el mecanismo para alimentación
positiva, asegura la reproducción
perfecta de los sonidos. La Maqui
todo esto? Btiuiana ihhiíuu, mientras Be bailabanea una treta y ardid eleccionario, perjudicando la siembra en dicho rancho,
rD" co y prooaao que ltoo- - y las que podrán ser devueltas pagando
sevelt habla mucho tocante á loe éHl avisoy los perjuicios, a conforme la
J. A causa de rivalidades y ene-
mistades entre algunos de los prin-cipil-
caudillos Republicanos que derechos del pueblo, más nada par Ie'
tlnnlor j- - , Las marcas que aquí aparecerán pue
" "' ou üon u'rewion au- - denonoseridentícas,alavezquefueroD
rante ios Biete años que fue rresi- - sacadas a lo mejor que se pudo:
dente. I Una vaca obscura con este fierro. fTi
P lYaeírun lo nue Vd. n,, en el lado derecha y en el l..do i LJ
produj'eron grandes desavenencias
y disensiones en la convención Re-
publicana du Chicugo, y lo que ea
peor todavía a la formación de un
partido nuevo que pretende medrar
y engrandecerse a expensas del
partido Republicano. Esa nueva
organización s ha puesto el nom
" i ' ' quierdoestef T
en cuantos estados podrá hacer da- - LJ
fin fil Tiart.irln nnann A a nnnrlU rr i.. i aw v i iuo tauuiua- - i una vnua uutuioua uun este uerro
teta I?.Hnn Klioonnoí) en al lado derechnr v nlm fínrrrHnl f v.uw jvwy VllMlIVO i - - "
J. Si laa aparienciaa no engañan, ,fl'' 'mri R
.3 ' A
X)bre del partido Progresista. toa e8lauo8 ivepuuucanoa en que el Otra vaca pintada b'anco y coloradapartido nuevo puede sacar bastan- - ron este lien o J
te votación sou Kansas, Washini7 V
P. Y ese partido tiene mucha
fuerza y ee han Agregado a él mu-cbo- a
de lus principales caudiiloB
Republicanos í
tou, California y Wisconsin, pero
es casi cierto que Roosevelt no ob
na, como hemos dicho antes, está
encerrada en su hermosa caja de
roble con cerradura y agarradera.
Y oda vara negra bole coo este Hrro
del lado izquierdo adelante rl y at'ásésíen L.JJ. A la fecha no tiene niDcunao tendrá loa votos electorales de
Hagan su pedido pronto para tener derecho al obsequio, remitiendo el dinero hiffv.fno rULAS LEYES DE LA CABALLERIA
Las leyes de la Caballería Andante que ya estaban
fuerza porque todos los grandes ca-
becillas que se habian sgregado al
movimiento han vuelto a las filas
Tres becerros de año que van a dos y
tres pcqueñoH,
P. Puea que objeto tiene este
honbre con meterse a candidato
co americanos, certificando la carta ó por medio de un Giro Postal. En cuanto llpmm i nc(ra
ciña su importante pedido, le mandaremos el I onografo y obsequio á vuelta de expreso...
..i..: .. . t t ,i i- - t.. .1 r .
,i uiviuu y mu ticciu uesue iua iiumyus uc vf rvames. r n: i Al pagar énte avi-- y los costos se dovolverán a B'i dueii j o dueíioH.
Dir'ijanrio a Mux llartt
en el rancho de Antonio Homero
- jwiu i cuestión ea
nn vuelto a renacer en la política de este país desde ;B; jeBjft ,jJ0M B Noviembre adnní.
. rwi I m ... - 1 t J a I
sin prospecto alguno de ganar?
J. Kl objeta de perjudicar al
partilo que lo Li IcseSciuda y le
Diríjanse asi: .
Mexican Mercantile Company,
lü West mth St., New Ycrl; City.iiicouorc Koosevcn, ycmkjo y aruiauo ue punca j riru mnu buSAt para hacer
rCAS' iii 4Para cías Sanias &í ñocpr Clgriculítira Kzcíioa y .Dicftos Í
y- -
ConvenciónCondenado á Prisión por Los paquetes de dulces "Aus-
tins" se venden en el Taos Pool
Parlor. 7 tf.
f-- - 0 a n I
r.Tade A New Han Of f tima
"I was suffering from ramm my
stomach, head arid back," writes II.
T. Alston. Itaieicrh. N. C"aDd my
liver andltidneys did not work right,
but four bottles or .tiectnc uniera
made me reel like a new man.
PRICE 60 CTS. AT ALL DRUG STORES.
"Si fueran todas las medicinas tan me-
ritorias como el Remedio do Chamber-
lain para cólico, cólera y Diarrea, el mun-
do estuviera mucho mejor y el por cien-
to de sufrientes fuera grandemente
escribe Lindsay Scott, de Tem-
ple Ind. De vente en todos los comercios
y boticas. C
Una inmensidad de mala salud es de-
bido áuna indegestión empeorada. Cuan
do el estómago fulla en performar sus
funciones propiamente todo el sistema se
desarregla. Unas cuantas dosis de las
Tabletas de Chamberlain es todo lo que
Ud, necesita. Ellas fortalezerán bu di-
gestión, lnoigararán su hígado y regula-
rán sus intestinos, quitando enteramente
ese sentir miserable debido á falta de di-
gestion. Pruébela: Muchos ótros han si-
do curados permanentemente pór que
no eerá Ud.? De vonta por todoB los co-
mercios y boticas. C
Ni en Kansas ni en Chicago se
hacen los trabajos de obras mejo-
res ni más baratos que en La Re-
vistas de Taos. Pida Ud. precios y
meustra y verá.
"El Castillo Bel Moro"
SALOON r
Anastacio Santistevan, Proprietor
Taos, New Mexico
Quiere Ud. tomar un buen trago ó cuaiquier bebida
compuesta, buena cerveza ó excelentes vinos importados ó
whiskies de losjnejores en la plaza? Vaya Ud. en el pop-
ular saloon, "El Castillo del Moro," en donde Ud, será
bien tratado y su patrocinio agradecido.
Vinos, Whiskies y Licores Finos especiales para fiestas
y casorios, desde $2.50 por galón para arriba. Trato lim-
pio y legal para todos. Solicitamos el Patrocinio de Ud.
Las cintas usadas en las siguientes divisas, son de satin de seda, y son de loa
colores Nacionales Mexicanos.
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
0' St. Louis, RockyMountainPacific Railway
La linea férrea mas pronto entre Colorado
y puntos orientales.
Para servicio mas pronto dirijan su flete al
cuidado del St. L., R. M. & P. Ry.
á Ute Park, N. M.
El camino de carros entre Ute Park y Taos, y el ahorro
en pagos de flete son razones adicionales en favor de esta
Huta. Escriban por precios y rutas á
F. M. WILLIAMS, Gen. Freight Agent,
Raton, New Mexico
EL PRIMER
Banco Nacional
Santa Fe, -
Correspondencias'
TACOMIO ARGUELLO
Poreirt que rocibió nu3s'.r) b'.ica
amigo y su un tor Sr. .Daniel Corteo, ee
le inforaia da la tausrle de bu compadre
Don Pacotuio Arguello quien sucumbí
ál sepulcro el dia 24 do Junio próximo
pasado. La carta está firmada por la es-
posa del extinto Doña Simona G.de Ar-
guello. Q E P D
REFUGIO L. DE AFODACA
Cimarron, N, M. Agosto 4, 1912
Sr. Editor:- -
üígnese cronicar la muerte de mi que-
rida madre Doña Hofugio L.de Apodaca,
"ia que sucumbió al sepulcro el dia 12 de
Julio próximo pasado, a las 2 de la tarde,
después de haber sufrido con resignación
cristiana penosa enfermedad interior por
el espacio de veinte dias. Deja para la-
mentar su muerte a unu hija Paulita A.
Martinez y a Pedro A. Martinez y algu-
nos nietos y parientes. La finada era es-
posa del ja también finado Guillermo
Apodaca.
Su servidor y suscritor
Tedro A. Martinez
Chico, JN. M. Julio 21, 1912
Sr, Editor:
Sírvase cronicar en su apreciable pe-
riódico el enlace matrimonial de mi her-
mana Abran Iíoybal con la modesta Srta.
Antonia Mies, cuyo ovento tomó lugar
el d a 13 djl corriente, a las 7 a. ta, en la
parroquia de San José, en Springer, N.
M. L novia es hija del finado Manuel
de Jesús Maes y Pablita S. de Maes; el
novio es hijo de Don José T. Roybal y
Perfecta Ir. Iloybai, ambas familias de
ésta localidad.
En honor al evente hubo baile y re
cepción en casad primero.
Soy su atto. servidor.
Max. L. Trujillo
JESU81TA M. DE CRUZ
Ortiz, Colo. Agosto 7, 1912
Sr. Editon- -
Dígnese cronicar la muerte de mi pri-
ma Jcsusita M. de Cruz, acaecido el dia
6 do Agosto 1912, a las 4 p. m., victima
de terrible enfermedad interior que ve-
nia padeciendo hacía ocho meses. La li
nada contaba 28 años de edad y deja pa-
ra llorar su muerte a su querido esposo
Ramon Cruz y a su querido podre José
Marea y tres niños de corta edad con
tref hermanas mujeres y buen número
.de parient e y amistades. La finada era
na señora bien apreciada por todos sua
vecinos, una fiel esposa y una amorosa
snadre e hija obediente. En bu funeral
fué acompañada por un gran número de
vecinos y parientes insta depositar sus
restos en el camposanto católico de Or-
tiz, Colo.
Damos aquí, señor editor, nuestras
más expresivas gracias hacia todas aque-
llas personas que nos ocompañaron en
nuestras horas de dolor por lo que les
viviremos leconocidos por tanta bondad .
Su amigo y suscritor
Sabino Alire
Resoluciones de la Aso-
ciación de Maestros
La comiaión especial sobre resolucio-
nes por el Instituto de maestros del Con-
dado doTaos, presentan las resoluciones
siguientes.
Resuélvase,--qu- e este instituto ha lo-
grado en promover mejor adelantamien-
to y más altos ideales entre los mnestros
del Condado de Taos, y que ha obteni-
do mejores resultados, y que ha matri-
culado más estudiantes en este año que
en los pasados.
Resuélvase- ,- que sinceramente agra-
decemos los buenos esfuerzos, completa
instrucción y el espíritu cariñoso con
cual han llevado a cabo su trabajo nues-
tra conductora Mrs. Geo. Dixon, y bu
asistente Miss Emma McKeau.
Resuélvase, que un voto de gracias
so extiende a nuestro progresivo Supte.
de Escuela Hon. José Montaner y tam
bien a nuestro eficiente As'stente Supte.
de Escueias Mr. I. W. Dwire por su sim-
patía, interés y provechosa asistencia.
Resuélvase, que agradecemos a las
jíleruiauaa de Loretto al permitirnos el
Oiso de eu atractivo y espacioso edificio
,de escuela y su sitio; y también aprecia-
dos sus sinceros favoies que tan benig-
namente se han confiado.
Resuélvase- ,- que como miembros del
Instituto del Condado da Taos extoude-mosu- n
voto de gracias al Hon. Alvin N.
White, Suple, do Instrucción Pública de
.Estado, y a su asistente Sr. Filadelfo
Baca por su amistosa visita a nuestro
Instituto, y por las espléndidos discursos
que dieron en la Casa de Cortes el Lu-o- a
.Tnlio 29 en la tarde. Al mismo tiem
po deseamos expresar nuostro aprecio
del ai tíBtico solo oe vioun uauu poi
Vr W.'L. Blumensheio asistido habil- -
monte por Mrs. Gerson Gusdorf; y el
conmovedor chillido por el jovencilo
Wallace Cheetbam, a quienes también
extondemos nuestra gratitud.
Resuélvase,- - que creemos que la
ambulante gratis seria de gran
beneficio v utilidad y que compromete
mos nuestro soporto para adquirir este
fin.
Resuélvase. - uue espresnmds nuestro
agradecí miento a les siguientes oradores
interesantes e instructivos que tan
dirigieron la palabra a nues-
tro Instituto: El Supte. Miguel Madrid
del Condado de Las Animan, Colo.; til
LA INSTITUCION BANCARIA MAS VIEJA EN EL TER-
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN 1870.
CAPITAL Y SOBRANTE S18O.000.
it AWv.i iC40
c.- - o vrv,"i fv1':c?.! y Tc-c.- u
... n liíj.iíi I s f ci'ic l.'.
hi vt6t:-- . IA:. i if ano 'j iieion Ei LJuíío" y Net- -
Iter.. cal "Cscí ñFf 1st cii.i'ra ton r,f
tct.on.":n:j-'J- a !! ! kUro.
rn rr-j- uVítrf-!- flií
ÍL;íh.io, Ies K.iWi.:8, ei E:ilomftsaf
etc.
Dandger Brothers
Kansas Cíty. Mo.
Atfí ntftu raicJusivo en os Catado
s. .
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- New Mexico.
solicita el patrocinio de los ciudad
nevo méxico be paga ínteres en de
Legal para todos
Y HECHO.
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NUM. 6 ROSETA TRICOLOR
Con Broche y Botón tie Hidalgo, Juarez, Saragoza ó Madero.
PRECIOS: 2.50 LA DOCENA, 11.90 EL CIENTO.
Hagan sus Pedidos á
Mexican Novelty Co.,
N. AGUILAR, Director.
Importadores y Manufactureros de Toda Clase de Novedades
Para Celebraciones y Carnavales.
Cor. S. Comal & Chihuahua Sts. P. 0. Sta. A, Box 104,
SAN ANTONIO, TEX.
El que sabe pagar bus cuentas
posee siempre buen crédito
Siempre Están en Guerra
Hay dos cosas que siempre están en
guerra, la alegría y las almorranas. Pero
la Salve Arnica de Bucklen quitará las
almorranas en cualquier forma. Pronto
quita la comezón, irritación, inflamación
ó inchazón. Dá alivio, invita á la alegría.
La mejor cura para quemaduras, Ríanos,
y erupciones de la tez, Vale solamente
25 centavos en la Botica Taoseüa. K
Es preferible economía en la ele
gancia a la del estómago.
con su nombre y dirección 100 fo-
jas de buen papel con otros tantos
sobres, también debidamente tim-
brados, y se los enviaremos francos
de porte á su domicilio á vuelta de
correo.
Dirí jase á "La Revista de Taos,"
en Tao's, N. M.
A n A TÍO
NUESTRO FAMOSO
MEZCAL
i conocer tas famosaa marcaiTequila, cnandaremoa con cada y;.
rluBM Ja lu tnerr.anrína mía ,
, i. i - -ae mezcal aai como v V
precios tan evajoa, porque el numero uo Ü 3
diariamente ee tal, qua r.os contentamos t h
cada uno. ) it .
conseguir nuc.tras mercancía
mande ca pedido áirertancate í H'(
' Y i 'A
o r.e:o pagaao, r 2
!
1 2 Litroi ileia pajaJo, S 1 0.00
Litros ' , l i.uu ' 1
"TOREADOR"
SUPREMO M
para Pártelos y Kifios
Ealísa por mis 3 Treinta Mes
Lleva la yyfirma de (afy7.. &UZ
"Yo fui curado de Diarrea por una do
sis del Remedio de Chamberlain para
cólico, cólera y Liarrea," escribe M. E.
Gebhartt Oriole. Pa. No hay cosa mejor.
De venta por todos los comerciantes y
boticarios. U
Mas acerca del Te Mexicano
lüsto viejo y b!en conocido Te se ha
.robado que es lo mejor para curar
:o3 riüones, asi como la constipación;
es un suave estimulante de el estoma
So é higado, y evita los torsones agu-
dos que son la causa de los desarre-
glos de los Ríñones.
El Te Mexicano es Inmejorable para
curar Constipación, Dolor de Cabeza
Bilis, frios y fiebres.
Un paquete de 25c es una buena can-
tidad de modicina.
De venta por Bond McCarthy
Co., Taos N. M.
t ii LA LIBRERIA $í í
J del Sr. Ignacio E. Lozano, J
$ tiene el mejor surtido de Jí obras en español, que ven- - i
J de á precios reducidísi- - J
i Pida usted catálogo y Jí se le remitirá gratis. " í
J DIRECCION:
uv 01.,
i San Antonio Texas. i
1 romadizo y el asma hace
en Agosto el mea de extenBO sufri
miento para mucha gente. La Miel
y Alquitrán Mezclado de Foley dá
pronto alivio y descanso, y es con-
fortante y curativa para membra-ña- s
inflamadas. Win. M. Mere-thew- ,
N. Seaport, Me., dice: "Unas
cuantas dosis de La Miel y Alqui-
trán Mezclado de Fóley me curó
de un ataque severo de asma y me-
nos que una botella me curó por
completo." Rehuse imitaciones.
Bond-McCarth- Co.
En La Revista se hallan ya im
presos y de venta, á UN PESO
POR CIEN, los nuevos blancos
para jueces de paz, abogados, etc.
que son requeridos por las leyes
de Estado. Tenemos echos desde
los blancos para reportes de jueces
hasta los últimos que Be necesitan
bajo las nuevas leyes, impresos to-
dos en español. Vean el anuncio
en tista misma página. 20-5- 0
Cuite SU CUtÍ0
Use el Ungüento Español para toda
enfermedad de la piel, es un gran se-
dativo. Sana pronto pequeña corta
das, 6 rasguños y evita que una herida
pequeña se haga una cosa' seria.
Precio 25c.
De venta por Bond McCarthy
Co., Taos, N. M.
Tarjetas Profesionales
: McKean Cheetham
Abogados en Ley
.11 1jpractican en toaos las oortesj - xt
Ramo especial en leyes de
minería
rn vr r...:
Dr. L. D. KOGER,
CIRUJANO DENTISTA
S Todo 8ü Trabajo es Garantizado. S
. .
Dentaduras de Primera Ulase.
Empastes de Oro, Platina y Pasta
Corouas y Puentes de Oro,
9 Oüoina en la Casa de Wlenguert
Taos. Nuevo Mexico.
JUAN A. BERNAL
Abogado en Ley
Practica en las Cortes de Phz, en la
de Pruebas y Comisionados de Con-
dado. Tiene arta experiencia en el
ramo de ley y se asegura buen cum-
plimiento. Su of lciaa en Placita Lu-
cero, Taos, N. M.
D WIGHT ALLISON, M. D.
medico ? cirujano
Telefono Nümkbo. 21
TAOS, - NEW MEXICO
L. S. WILSON,
Abogado en Ley,
RATON, NUEVO MEXICO
Inmediato acceso con el Juez
quien reside ajui en Raton,
Dr. KLINTON K. SMITH
Alamosa, : : Colorado.
Atención Especial
Enfermedades privadas
de Hombres
Yo puedo tratar su euferme- -
dad prósperamente.
No cara nada por tu consult
poBHOB peruiaiieuiea. 00 veuue jbuiuw .cAejuaugej pa-
ra cualquier parte del mundo. PRÉSTAMOS y ADE-
LANTOS se hacen con términos tan liberales como lo
que se pueden hallar en ésta sección del país.
La comisión central Republicana
de Estado se reunió el dia 8 del que
rige, en Albuquerque, con el 6n de
designar el dia en que debe tomar
lugar la convención Republicana
para postular un candidato para el
congreso y tres electores presiden-
ciales.
La comisión fijó el dia 12 de
Septiembre como la fecha de dicha
convención y Albuquerque como
el lugar para tal convención.
EL CALOR HACE QUB LAS VIDAS DK
H (ENTE MAYOR PEIMEJI ,
Las Enfermedades y Sufrimientos Qui-
tan la Atención a los males me-
nores
La gente mayor debería ser espe
cialmente cuidadosa de su salud du
rante los meses calientes, como la tem
peratura alta tiene un efecto peculiar-ment- e
debilitador que tiende a desarre-
glar el entero sistema digerible. La me-
nor imprudencia en la dieta es casi segu-
ra de ser seguida por un mal do Intesti-
nos e indigestión pero si se toma cuidado
de tener los Intestinos abiertos usando
ün pequeño estimulante purgante a la
primer señal do alguna irregularidad,
una gran cantidad del sufrimiento y an-
gustia se evitará.
Purgantes ásperos y drásticos deben
do ser evitados a causa del choque que
dán al sistema después de ser usados.
Un purgante excelente, y uno que es
suave y natural en su efecto en el estó
mago, e hígado, Be halla en la Miel de
Pepsina del Dr. Caldwell, una compostu-
ra de yerbas de purgantes simples con
pepsina, la cual es agradable al paladar
y activa en su acción. Limpiando el tra-
yecto de los intestinos y remobiendo la
materia extranjera que irrita e inflama
la serio, una dosis de la Miel de Pepsina
quitará la diarrea de verano que es tan
prevaleciente. La Miel de Pepsina del
Dr. Caldwell se vende en las boticas por
cincuenta centavos la botella; las más
grandes, tamaño para familia, valen un
peso. Una botella de muestra se manda-
rá, libre de porte, .si se le escribe al Dr.
W. B. Caldwell. 400 Washington St.
Monticello, 111.
Se Necesitan Agentes
Buena proposición para hombres que
trabajan. Se asegura buen ingreso. Se
paga dosde el dia que Ud. comienzo.
Otros hacen dinero, porque Ud. no? Pa
ra informaciones diríjase a Modern Sup-
ply House, Taos N. M. Frente a la esta-
feta. 33-3.-
El ahorro es la virtud de los
hombres sensatos.
GRATIS!!
Se curan loa hombres débiles y nervi
osos, radical y permanentemente, con el
uso de JNUVU. Jis una medicina mara-
villosa, que ya ha curado A miles y
milea. Si está Vd. enformo y doliente,
si sufre Vd. de Debilidad Nerviosa,
1" alta de Vigor, Melancolía, Manos y
Piís FrioH, Dolor de Cabeza, Estreñi-
miento, Dispepsia, Dolores do los Ríño-
nes ó alguna enfermedad de las Vías
Urinarias, de Sueños Malos, Timidez é
Incapacidad para presentarse natural
como otros hombres, entonces se puede
curar con NOVO, Esta medicina le hace
en corto tiempo sentir Fuerte, Sano y
Vigoroso, propio para los placeres de la
vida, Para probarle á Vd. que NOVO
puede hacer esto, lo enviarémos una ca-jit- a
con valor de" $2 oro americano,
GRATIS al recibo de bu nombre y
y 50 centavos americanos ó
equivalente en sellos de correo, para
reembolso del porte y embalaje. Esta
oforta se extiende solamente por un
tiempo limitado. Por lo tanto debe es-
cribirnos sin demora, mencionando este
periódico, y le enviaremos esta cajita
en un paquete certificado en primera
clase y sin marcas que puedan indicar
el contenido. Solamente dos cajitas se
enviarán 6 cada dirección de acuerdo
con dichas condiciones.
NOVO CO HIPAN Y,
Box 4000,. Philadelphia Pa.,
a
Trinidad
Business College
Trinidad, Coló.
Establecido en 1888
W. E. ANDERSON, Presidente.
El más viejo y mejor Colegio de
Negocios al oeste del Rio Missis-
sippi.
Precios especiales pura princi-
piantes de ésta sección del país
Un curso en escritura LIBRE
para todos aquellos quienes nos
escriban durante 1ste mes, si en
caso entran al Colegio. Enlísten-
se en cualquier tiempo. Entren
en cualquier tiempo. Pagen cuan-
do entren. Certificados do educa-cació- n
por tiempo ilimitado para
aquellos que so enlisten ahora.
Diiccdon College of Business. $
College Building, Fine Street,
Trinidad, - - - Colo.
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La Vida
Juan Garcia, h! individuo qtie el
dia 11 de Mayo próximo pasado
asesinó en sangre fría en Ignacio,
Colo., á Martin Atencio, se confeeó
culpable del crimen y ha sido aen.
tenciado por la corte de distrito en
el Condado de la Plata á prisión
por la vida.
ha esposa del infortunado Aten,
ció fué también juzgada por com-
plicidad, y habiéndose hallado cul-
pable fué sentenciada a dos anos
de priaidio y $300 de inulta. La
diabólica mujer en compañía de
García tramaron el plan de asesi-
nar al esposo para poder seguir bp
depravada vida de concubinato, á
la cnal ambos desvergonzadamente
le daban el título de 'relaciones
amorosas". La vida perversa de la
mujer ha causado el abandono de
cinco niños quienes tendrán que
sufrir por la muerte del padre y la
prisión de la madre. Esos planea no
han Bnrtido jamás, las autoridades
los descubren tan luego co:r.o se
cometen y entonces se cortan por
completo las relaciones diabólicas
con el encarcelamiento de los de.
lincuentes.
(TuíDe SU cutís
'Jse el Ungüento Español para toda
enfermedad de la piel, es un gran se-
dativo. Sana pronto pequeíia corta
das, ó rasgufios y evita que uno herida
pofiuena se haga una rosa sena.
Precio 25c.
De Venta por Bond McCarthy Co.
Los comerciantes en las plazas
pequeñas, bien surtidas con todos
I03 efectos y víveres necesarios pa-
ra el lugar, podrían competir en
precio3 y calidad de efectos con las
más grandes tiendas; pues las ex
pensas en las grandes tiendas son
enormes y tieuen qne añadir sus
costos en cada un efecto, mientras
que en las tiendas rurales no tienen
costos y sabiendo comprar en los
grandes almacenes podrían compe
tir muy bien á los grandes comer
ciantes. Lo que falta en este caso
es el buen pensamiento y la buena
disposición para saber comprar
y vender. Los tomerciantes hispa- -
por desgracia, no
quieren ni reconocer el valor del
anuncio en bus periódicos localeB, y
por no gastar un peso en un anun-
cio pierden miles, porque el búblico
consumidor Be dirige siempre por
los grandes anuncios y baratillos
de las tiendas grandes, y aún cuan-
do les venden más caro compran
artículos por el lujo del anuncio.
Que es Mejor Para Indegestión?
Sr. A. Ilobinson, de Drumguin, Onta-
rio, ha sido molestado por años con in
degestión y recomienda las Tabletas da
Chamberlain para el Hígado y estómago,
como ''la mejor medicina que yo he
usado." Si ea molestado por indeges-
tión ó constipación, haga el ensaye. Son
seguras de probar beneliciosas. Son agra
dables para tonar y suaves en efecto.
Precio 25 cts. Muestras gratis en los co-
mercios y boticas. C
Por qué Cayó
el Gral. Diaz
En las últimas declaraciones he
chas en Europa por el general Por- -
Brio Diaz culpa a los Estados Uni
dos de su caída, diciendo que:
Al terminar el contrato de arren
damiento de la Bihía Magdalena
se negó a prorrogarlo porque no
era patriótico que los americanos
siguieran en posesión de ese terri.
torio, lo cual les desagrado;
Que al ordenar que un cañonero
mexicano salvara la vida, y condu
jera a lugar seguro al expresidente
de Nicaragua, .lose Santos Zelaya,
se exerbó el disguBto de los ameri-
canos; y
Que ese disgusto no tuvo limites
cuando estrechó las relaciones di-
plomáticas de México con el Ja-pó-
A eso se debió que Vázquez Gomez
fuera reconocido oficialmente por el
Gobierno de Washington como
agente déla revolución maderista y
que se preatara a esta una ayuda
incondicional, sin la que no hubiera
triunfado.
Se Curan Ojos Enfermos Gra-
nulados
"Por veinte ailar yo sufrí de un caso
malo de ojos enfermos granulados, diee
Martin Boyd, de Henrietta, Ky. "En Fe-
brero 1903 un caballero me decidió "á
probar la Salve de Chamberlain. Vo
compré una caja y ust cómodos terceras
partes y desde entonces no me han mo-
lestado más mis ojos." Esta salve se ven-
de en todas las tiendas y boticas. V
Imita siempre las buenas eos
lumbres y los buenos portea y re-
chaza las malas, no importa deque
nacionalidad derivan.
Ouire Usted
SER UN CABALLERO "A LA
MODA"?
El papel timbrado, da aparien.
cia de elegancia, educación y corte
sía á quien lo usa. Si Ud. nos
un peso $1.00. timbraremos
"The Columbian Bar
A. EDBUEG a CO. Props.
BUENO BOBISIMO S0LAMBI2TB
Especilidad en Bebidas Compuestas.
Tenemos de Venta la Famosa Agua Mineral de Ojo Caliente,
Nuevo México y se Sirve También.
Trato Fino y
DICHO
"The Royal Bar"
La Cantina más Grande y la
más Popular en Taos.
Aqui se venden los mejores licores del país y extranjeros,
tales como Mescal, Tequila, Jerez de la Frontera, Cigarros
Mexicanos; cigarrillos de México y Habanos.
Los mejores Whiskies y licores para fiestas y casorios.
Cerveza de la mejor en grandes Copas.
Trato y estilo de ciudades.
Vengan á ver ia Nueva Cantina,
ALFREDO MIRAMON, Mgr.
VinoB y Licores Embotellados Importados y de lo mejor
para Fiestas Familiares.
A. Edburg & Co. Taos, New Mexico.
"El Nuevo Estado" Saloon
J. Dauo CofdoBa
Propietario
íTmOS mejores licores en el valle de Taos. Trato legal para
1W todos. Trato especial en vinos y licores para fiestas fa-n- n
TYiiliarps v de casorios. Vinos y licores importados y de
UD. lo
mejor. Cigarros Habanos. Nuestro lema: Buenos licores y
buen trato para adquirir el mejor patrocinio posible. Vengan
siempre á "EL NUEVO ESTADO SALOON."
Taos, New México
Con el objeto de dar
Mexicanas do Mezcal y
J
.In .1.. .ti.Lni.r.
vendemoa, una Dote nía
también otroa regalos de la casa. v XSomoauna de las Compnñiaa destiladeras mes sxandcj en ,
America. Nueetrn eipccMidad s negociar con nenio que f '
habla Eapañol, y los negocios que hacamoa con esUs, con lns k " j
importantes, qne los qua hacen toda laa casas eimilarcs do rsto pais. . j p 1
f ' EPIFANIO WELSH, PROP.Situada en la casa de Wenprert, donde años pasados se
4, hallaba la misma frágiia.
4 Se ponen herraduras en los caballos bien puestas, y se
4 eomnonen toda clase de busies y carros. Se hace toda
idas, rodemos vender a
pedidos que despachamos
con una pequeña ganancia en
Si no le es cosible
ealas cantinas vecinas,
"j clase de trabajo en éste ramo.i?; Jm II
litro, emboto- - t'TfA fKipf" WHISKEY. --TK t 1 J4 liados do lied ficto p3I,ado. JJlJBx.9 i 3
A litro, emboto- - !T,rvBcr VrW WHISKEY. fffi t f'
mm
if Hado do SUPREMO ÍV'EZCAL
Mnrca"MACf IT. Y"
V f-- 4 l CUMMIMGS HOY.Uro fleta. pjr,rJo, ?4.00Litros " " , 57.0
TEQUILA
Marc
. r.
troi, 3;.uu
litres ttJ.bü
mil ..i-- e i o rtnit turns, 3 it fil.iiro I.J.WJ
R H ICERVEZA ' ROYAL"
Rev. Mr. Merrit, do California; Mr. J. t.
Jto-w- , de la escuela Mcuaulen Albuquer-
que; Dr. Alien Williams, del Tueblo In-
dio de Taos; Mis. Geo, Dixon, del Ri-
to; Miss Emma McKean, Mr. Cheetham
y Dr. J.'Moore, todos ellos de Taos.
Resuélvase, quo apiociainos el Ínte-
res que so ha demostrado por nuestros
visitantes durante el ateuto trabajo y
discursos, yquenosotrus como ni'iestros
llevaremos a nuestro trabajo de este año
toda la inspiración y energía do la cual
.estamos capaces y asi probar que nos
liemos dictado con aquellos cuyo lema
.es: "Adelanto y mai Alia," en el mundo
educacional,
Mrs. Km ma V. Probert.
Presidente
Ricbarii F. Oakley
aviJ Lucero .
-- i
5
X Carnicería
Abarrotes y Frutas Frescas
Compramos y Vendemos Productos del País
Pagamos dinero en mano y los mejores Precios por Res j
Cueros, Saleas y toda clase de Grano.
Cutni!ns Q Ilcy, Tees, Vzv; li:zhr
N
HA'
mejor Cervrzt o elaSrrn c; !r'?o 1 mundo í
JO Litro., 120 Utro., .. . CD.03
per vacias d- Cerveza jf
Rarrica, jí.DO Caj", 51.23
biande rer nostra catálcin em;!tto en í'spaflol. I n envi.moi iritis. F
Itmbun surnames gratis, krr?i!u ísia i ?' .brtitjí Mpaai: I
HARVEST K.'NC. DISTILLING COMPANY f
re.N?M.DO l.CVi's-'?- rewrite. t
71S C'tM St., Caira. 1?'. 30 J !' .:t;i . misisi tij. .. y
Dcrtüaüim .i.- -: ' --r: r . J L. so l a.í-.- . j
iixxxx'xxi'sís;xii:'KIDNEY FilIS' KIQKtYS Afta BUüBU
n r
.V .V; .: 4 iIj i :n i. í ; : 7 1 ' ' M
LikJ iL.14 ' I iUByUA La fca
íq3 n7 n c fl
i
i) oy n n
oilHfliiiM
Zapatos para Señoras y Caballeros de las mejores Deseamos anunciar al Público del Valle Ropas para Señoras, Cuerpos y Enaguas de Seda,
Parcas y los mas Consistentes, so Hallarán en Nuestra de Taos, que durante el presente mes de Satín, r.Tuselina ó Razo, á precios reducidísimos. RopaTienda mas Baratos que en ninguna otra Tienda en Taos. hecha que acabamos de recibir para Señoras, todo para
Sombreros para Señoras, últimas novedades, se ven-
derán
Julio, Venderemos á precios reducidos to-
do
la estación del Verano, á precios jamás visto.
á la mitad de su Precio. nuestro Surtido de Efectos de Verano. Abarrotes siempre frescos y de lo mejor.
Examen de MaestrosLA REVISTA DE TAOS
PUBLICADO POR
TAOS PRINTING $ PUBLISHING CO.
JOSE! MONTANER - Editor y Manejador
Por estas se dá aviso que un examen
do maestros do escuela tomará lugar en
mi oficina durante los dias 30 y 31 del ir
presente mes de Agosto.
Maestas, La Madera, N. M. Claim
No. 833 Tr. sec. 25.
Ezequiel Martinez, Transferee
of Eliceo Trujillo, La Madera, N.
M. Claim No. 1153 for Tr. sec. 25.
Lionardo Griego, Transferee
of Jose Francisco Griego, La Ma-
dera, N. M. Claim No. 1521 for
Trs. 1, 2, and 4 sees. 13, Tr. 3
secs.l3&14.
Rufina Domínguez de Montoya,
hlw iTodos los maestros de escuela dentroORGANO OFICIAL DEL CONDADO DE TAOS. el condado de Taos que fracasaren en el
examen que tomó lugar en lós dias 2 y 3
El Ensaye de un Viajero
"Yo soy un viandiante viajero," escri-
be E. E. Youngs, de E. ierkr-hiro- , Vi.,
"y era á menudo molestado con cum tipa
ción é indigestión, hata que comcuíé á
usar Las Pi'doras do Nueva vida nel Dr.
King las cuales he hallado que Fon un
excelente remedio." Para todi enferme-
dad del estómago, hígad. ó iiiioi.es. no
tienen igunl Vale solan ei.te 25 lenlu
v.s en La Botica TaosciU. K
No hay en Nuevo México iinen hna
mejores y más buratos trabajos do oln-.-
que en LA REVISTA DE TAOS, 1V.
nuestros cutalogos y precios.
Precios de Subscripción:
Por un año $2.00 Por seis meses
Invariablemente Adelantada.
.$1.00
Para Párvulos y Niños
La clase qu3 Vd. siempre
Small Holding: Claims Nos. 578,
811, 826 and 1258.
NOTICE OF PUBLICATION
Department of the Interior,
United States Land Office,
Santa Fe, N. M.. Aug. 12, 1912.
Notice is hereby given that the
following-name- d claimants have
filed notice of their intention to
make final proof in support of
their claims under sections 16 and
17 of the act of March 3, 1891
(26 Stats., 854), as amended by
the act of February 21, 1893 (27
Stats., 470), and that said proof
will be made before Roman Aten-
cio, U. S. Comr., at Embudo, N.
M., on Sept 24, 2912, viz: Floren-
cia M. de Herrera, Transferee of
Juan de Jesús Jaramillo, Valleci-to- s.
N. M.. Claim No. 578, for
de t'Bte mismo mes pueden otra vez
examen en la fcha indicada, co-
mo también otros maestros que deseen
atender.
Taos, N. M. Agosto 8, 1912
José Montaner.
Supt. de Escuelas
Registrado Abril 16, 1902, como materia de segunda clase en la Estafeta de
faos, New Mexico, acto de Congreso, Marzo 3, 1879.
Loa subscriptores que no reciban el periódico con regularidad, sirvanse dar
aviso para remediar la falta, asi como cuando cambien de dirección, pues do esta
manera siempre recibirán con toda exactitud nuestro semanario.
Toda correspondencia relativa á subscripciones y pagos, diríjanse á
LA REVISTA DE TAOS, Taos, New Mexico.
Madera. N. M. Claim No. 1544
for Trs. 1, 2 and 3 sec. 13, all in
T. 25 N., R. 8E., N. M. P M.
They name the following wit-
nesses to prove their actual con-
tinuous adverse possession of
said tracts for twenty years next
preceding the survey of thetown-shi- p,
vis; i
ALCOHOL 3 PEK CENT.
Agetab!ePrcparMlonforAs-símila- í
íng iheFooífamiReguía
ling (lie Siomachs andUosvels of
Aviso de Administración
Nosotros, los abajo firmados, hemos si-
do debidamente nombrados administra
dores del estado del finado José E. Med:-n- n,
por la Honorable Corte de Pruebas
del condado de Taos, por lo tanto, si
hay algún reclamo en contra de dicho
pflado lo presentarán ante nosotros, co-
mo también todas aquellas personas que
di ben a dicho estado son notificadas de
hfcer arreglos con los administradores,
i Í1UI.U1IIU o. vincgui nuou ra. fe-ll i - i I Jn ; J Promotes Disesttonüeeiful-ncssandRe5tontainsiíiiis- r
Opiuru-MorjAin-
c rtorMiuoaL
Not Narcotic.
Bajo las nuevas leyes postales ningún individuo pu-d- recibir un periódico si
no renueva anualmente el importe de guscrición, ello o.,: que ri el suscri tor se atra-
sa en el pago y no ha pagado la suscrición del añ- - voui i .lo.el publicista al seguir
remitiendo el papel, infringe las leyes póstalos y es culpable de violación á las le-
yes postales de los Estados Unidos de América. Por rita razó, el publicista está
forzado en entregar la cuenta & un abogado después que l suscritor so ha hecho
dultncuente por un año de suscrición, y después que lia dado aviso al suscritor de
tal deuda.
POR ESTO ES PREFERIBLE ELi PAGO ADELANTADO
p1 fif)'
Lleva la o
Firma fw
de tW
M Uso
Ur Por Más De
1
Tr. 2, sec. 2.
Andres C. Gallegos, of Valleci-to- s,
N. m. , Claim No. 811, Trs.
2 and 3, sec. 2.
Jose Vicente de Herrera, of La
Madera, N. M., for Claim No.
826, for Trs. 1, 2 and 3, sec. 2.
Maria Perfecta G. de Jaramillo.
widow of Jose Pablo Jaramillo,
La Madera, N. M., Claim No. 11-5- 8,
for Tra. 1, 2 and 3, sec. 2, Tr.
4. sec. 11, all in T. 25 N., R. 8 E
Les Hombres que Vuelan Ca n
Víctimas á las enfermedades del eiió-meg-
higado y rifioneslo
gente, con resultados semejantes ei. u
perdida de apetito, olor de i i --
viosidad, dolor de cabeza, y cansedo- -,
desahusiado, Pero no hay necesidad il t
sentirse sst como el T. ü Peebles, do
Henry, Tenn., probó. "Seis bo'ellas do
hs Amargos EiéVtiiros" eiciiLe, "me hi-
zo más para darme nueva fuerza y bu o
apetito, quo todos lo otr s remedios j n
ra el estómago que yo he us do. ' Asi lo
ayudan A todos. Es una tontera suf ir
cuando éite gran romedio lo puedd a; u
dar desde la primer dooia. Pruelrn'o, Vi
le íolamente 50 centavos en La ílotiu.
Taoóeüa. K
do lo contrario nos veremos obligados
fiimpim Saam
jUxJmntt
áliLarkimtiUB
ttirmSrni- -
ÍitmnntStiipr
Don .Tumi Casias, de Black Lake, I Any person who deeiru to protest
.. , , i . . i aguinpt the allowance if sui-- i p oofs or
íasquez, Aicano unegoianu javiu
Ortega, all of La Madera, N. M.
Any person who desires to
protest against the allowance of
said proofs or who knows of any
substantial reason under the laws
and regulations of the Interior
Departm nt why such proofs
should not be allawed will be gi-
ven an oportunity at the above
mentioned time and place to cross
axamine the witnesses of sad
claimants and to offer evidence
in rebuttal of that submited by
claimants.
MANUEL R. OTERO Register
33-3- 7
de ocurrir 4 las autoridades.
Peñasco N. M. Agosto 6 de 1912
Ebi Medina de Mascareüas
Eulegio Medina
MaFcareü s
32 3i
who known of any l ret-so-
Anorfcct Remedv for ConsHpi
tion.SourStomach.Dlarfto
ajer. j
El Sr. Juan P. Vigil, de Ko!
Agua, c.-t-e condado, pasó por Dues
tro despacho el sábado para abonar1 Aviso
u .d-- r the lows and regulations i f the
Interior Dopar incut why ch poufo
shoUid not be allowed will be given an
opjoituuity at llie above meiitiuutd luue
and place to cross-examin- e the witnesses
of paid claimants and to offer evidence
in rebuttal of that submitted by claim-
ants. Manuel li. Utero,
33 37 Register.
WormsfoiMUsiansJ'everisir
n88ndLoss of Sixer
tacSiimle Signature of
Xue Centaur CompakS
Treinta Anosla susi'ncion a Lh rievista por elSr O boa, de ese mismo lugar. Le
acompañaba el Kr. Jofé lí. V'gil,
drt Arroyo Iloado.
N. M. P. M.
They name the following wit-
nesses tj prove thMr actual con-
tinuous adverse possession of said
tracts for twenty years nextpre-ceedin- g
the survey of the town-
ship viz: J. Encarnación Jarami-
llo and Seledon Domínguez, of
Vallecitos, N. M., and Felipe Tru-jillo and George Martinez, of La
Madera, N. m.
Any person who desires to pro-
test against the allowance of said
NEW XUKtv.
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Notice for Publication
03631
Department of the Interior U. R. Lnnd
Office it Santa Fe, N, M., July 21, 1912.
NOTICE is by given that .luto
Vargas, of Ulack Loke, N. M., who
25, 1907 made Homestead entrv. No
04031-1178- for N NEW, NE'4 NWJÍ,
Lots 1 and 2, Section 19, Township 24 N.
Kange 17 K., N. M. P. Meridian, has tiled
notice of intention to nwke Final live
year Proof, to establish claim to the land
above described, before A, Av. Rivera,
County Clerk, Taos County, at Taos,
Coplfi Exacta de la Envoltura.
S.i a I Molding C aimj
.W S12, 11-1-
1172. 1Ó41 an I 3220.
NOnCE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior,
United States Land Oflice,
Santa Fe, N.'Mex. Aug. 12 1912.
Notice Is hereby given that the follow
THC CINTAUa COMPANY, NEW YORK CITY
LIBROS! LIBROS!
.Si quiere Ud. libros es-
pañoles, libros devociona-
rios, novelas, historias,
libros de chistes, etc., es-
criba por un catálogo á
LA REVISTA DE TAOS
y verá Ud. el gran surti-
do de libros y sus precios
los más reducidísimos.
Legal Notices.
Small Holding Claim No. 502,
1103. 1578. 18&1, and 2305
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior
United States Land Office
Santa Fe N. Mex.
Ang. 12 1912
proofs or who knows of any sub-
stantial reason under the laws
and regulations of the Interior
Department why such proofs i
ing named claimants have filed notice of Un Indio Huerto ens la Linca
their intention to make final proof in 5
support of their claims under section 16
!
,
Notice is hereby given that the and 17 of the act of March 3, 1891
Departamento del Ingeniero Estado
(Numero de Aplicación 669)
Santa Fe", Nuevo México Julio 27 1912.
Por ei-t- so da aviso quo el dia 11 de
Junio 1912, en conformidad con la Sec-
ción 26, Ley de Irrigación de 1907 D. C.
James de Taos, Condado de Taos, Estado
do Nuevo México, hizo aplicación al In--
niero de Estado de Nuevo México por
un pormiso para apropiar de las corrien-
tes de agua del Estado de Nuevo México.
Tal apropiación va a ser hecha del
Aquage de la Petaca en puntos S. 87 0
00' W. 4700' de la esquina de las sesiones
1 T. 25 N, R, 10 & 11 E. por medio
de trabajos de diversión y 1000 pies do
ero que aeran conducidos a puntos en
tierras S. 28 T. 25 N R. 11 E. por medio
do trabajos de acumulación y canales y
ulli usados para la irrigación de 320 acres
y usos domésticos.
El Ingeniero de Estado tomara esta
apüi ación sobre consideración el dia 25
do Octubre 1912, y toda persona que
oponga la conseción de la unterior apli-
cación, deberá protocolar sus objeciones
propiamente endosada con el número de
la aplicación, con el Ingeniero Estado y
copia cón aplicante en o antes de aque-
lla fecha.
James A. Fufnch
Ingeniero de Estado
(26 5
Nnw Mexico, on the 9 dy of Sept. 1012.
Claimant names as witnesses.
Rafael T. Martinez, José Ma. Mares,
Felipe J. Abreu, Paz Sandoval, all of
Black Lake, N. M.
Manuel Otero
30-3- 4 Register
should not be allowed, will be
given an opportunity at the above
mentioned time and place to cross-examin- e
the witnesses of said
claimants and to offer evidence
in rebuttal of that submitted by
claimants.
Manuel R. Otero,
33-3- 7. Register.
foUowing.named claimants have Stats., 854), as amended by the act of
Med notice of their intention to February 21, 1893 (36 Stats., 470), and
Extraviadas
Desde Marzo tenro extraviadas dos
vacas, una color colorado con rayas blan-
cas en el espinazo v la otra colorada bo-
le con esta marca FP" li selal en la
oreja derecha mos- - ílg, J ca, en la iz-
quierda bocado por delante.
Daré una recompensa liberal a la per-
sona que me dé información de ellas.
Julian C. Vigil
P. O. Arroyo Hondo, N. M.
make fiual proof in support of their. tllHt sai1 Proof will be made before Ro
man Atencio, U. S. Comm., at Embudo,claims under section 10 and 17 of
Sr. W. S. Guuzalus, un labrador que
vive cerca de Fleming, Pa., dice que él
ha usado el Remedio de Chamberlain
para cólico, cólera y Diarrea en su fami-
lia por catorce años, y que ha hallado
que es un remedio excelente, ; toma el
placer de recomendarle. De venti en to-
das las tiendas y boticas. C
Cerca de Rochelle, 111., un indio se
durmió en la linea del ferrocarril y fué
muerto por el espreso lijero. El pagó con
su vida por su descuido, á menudo suce
de de esa manera con gente que se des-
cuida con toses y resfríos. No arriesgue
su vida cuando el uso pronto del Descu-
brimiento del Dr. King le curará y asi
evitará una peligrosa enfermedad de la
garganta t de las pulmones "A mi me
curó completamente, en un corto tiempo,
de una terrible toe seguida por .un ata-
que de Grip," escribe J. R. Watts, Floy-dad-
Tex., "y yo recobré 15 libra-- , de
peso que había perdido." Pronto, salva,
segura y garantizada, 50ct y $1,00. Una
botella de muestra gratis en La Botica
Taosefia. K
Una de las enfermedades más comu-
nes que la gente que trabaja duro sufre
más es el dolor de espalda. Apliqúese el
Linimento de Chamberlain dos veces al
dia y frótese bien las partes enteramen-
te á cada aplicación, y ud. obtendrá
pronto alivio. Se vende en todos los co-
mercios y boticas C
os
Small Holding Claim Nos. 981,
985, 1130, 1140 and 1166.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior.
United States Land Office.
Sante Fe, N. M. Aug. 12 1912.
Notice is hereby given that
the following-neme- d claimants
have filed notice of their inten-
tion to make final proof in sup-
port of their claims under section
16 and 17 of the act of March 3,
1891 (26 Stats,, 854), as amended
by the act of February 21, 1893
the act of March 3,1891 (20 Stats.,
854), as amended by the act of
February 31, 1893 (27 Stat., 470),
and that said proof will be raadf
before Roman Atencio, U. S
Oomr., at Embudo, N. M. on Sep
teraber 19, 1912 viz: George Mar
tinez of La Madera, N. M. Claim
No. 592, for the Tr. 1 sec, 25.
Epimenio Trujillo, of La Made
ra, Ñ. M. Claim No. 1105, for the
Trs. 1 and 2 in sec. 30.
Epimeneo Trujillo, Transferee
of Juan F. Ortega, of La Madera,
N. M. Claim No. 1578, for the
Trs. 1 and 2 in sec! 30.
Epimeneo Trujillo, Transferee
mejor linea de Pipas y
mejores Tabacoa en la plaza.
Taos Pool Parlor. a 17 tf.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior,
U. S Land Office at Santa Fe,
N. M., Aug. 12, 1912-Notic- e
is hereby given that
Cresencio Valdez, of Conejos Colo,
who made Small Holding Claim
No. 673, Section 36,Township 25
N, Range 8 E., N. M. P. Meridian,
has filed notice of intention to
make final proof, to establish
claim to the land above described,
before Roman Atencic, U.S. Co-
mr., at Embudo, N. M. on the 19
day of September, 1912. .
Claimant names as witness:
Epimenio Trujillo, of Ojo Ca-
liente, N. M., Juan M. Salazar,
Casimiro Martinez and Luis Val-de- z,
of Conejos, Colo.
Manuel R. Otero,
33-3- 7. Register.
(27 Stats., 47UJ, and that said
proof will be made before Roman Continuación de Nuestro
N. M. on September 18, 1912, viz: Da-
niel Martinez, transferee of Maria de la
Paz Ortega de Manzanares, of El Kito,
N. M., Claim No. 832 for Tr. 1, sec. 25.
Soledad O. de Lucero, widow of Jose
A. Lucero, of La Madora, N. MM Claim
No. 1147 for Tr. 1, 2 and 3. sec. 24.
Jose Leon Chacon, heir of Casimiro
Chacon, of La Madera, N. M., Claim No.
1172 for Tr. I. sees. 11 and 14.
Vicente Griego, transferee of Mariano
Montoya, of La Madera, N. M., Claim
No. 1544 for Tr- - in sec. 13.
Teófila C. de Trujillo, heir 6f Kamon
Chacon, of La Madera, N. M., Claim No.
3220 for Tr. in sec 13 and 14, all in T. 25
N., II. 8 E.N. M. P. M.
They name the following witnesses to
prove thoir actual continuous adverse
possession of said tracts for twenty years
next preceding the survey of the town-
ship, viz. Jose D. Manzanares, Antonio
S. Griego, Epimeneo Trujillo, Juan N.
Velasquez, all of La Madera, N. M.
Any person who desires to protest
against the allowance of said proofs or
who knows of any substantial reason
under the laws and regulations of the
Interior Department why such proofs
should not be allowed will be given an
opportunity at the above-mentione- d time
and place to cross examine the witnesses
of said claimants and to offer evidence
In rebuttal of that submited by claim-
ants. Manuel B. Otkbo,
37 Register.
Atencio, U. á. Comr., at
do. N. M. on September 26 1912.of Maria M. de Abeytia, of La Ma-der-N. M. for the Tr. 1 sec. 30.
Joae I). Manzanares, of La Ma- - vis: Juan M.
Velasquez, Trans Tj) f "IT) f ' TTferee of Juan M. Martinez, of Ladera, N. M. Claim No. 2305. for Madera, N. M. Claim, No. 981 for
the Tr. 1 sec. 30.
All in T. 25 N. R. 8 E., N
Tr. 1, sees. 24, Tr. z, sec. Z5, Tr,
3. sees. 25 and 36.M. L3 l.L?Maria Dolores M. de Martinez,
widow of Preciliano Martinez, of
La Madera, N. M. Claim no., 985,
for Tr. 1. sec 24, Tr. 2, sec. 25;
Tr. 3, sec, 36,
Juan M. Velasquez, of La Ma. dos Semanas ixias
En la Tienda de Cualidad dedera. N. M., Claim No. 1130 forTrs. 1 & 2, sec. 24, Tr. 3, sees,13 Tr. 4 sec. 13 and 14.
Waria Dolores M. de Martinez of
La Madera, N. m., Claim No. 1140 ONGUS WOt CO.for Tr. 1. sec. 25.
P. M.
They name the following wit
neas to prove their actual continous
adverse p'wseasion of said tracts for
twenty years next preceding the
survey of the township, viz:
Jacinto Maeatae, Jnan M Velas
quez, Seledou Domínguez, Ilerme
nejildo Trujillo all of La Madera,
N. M.
Any person who desire to pro
test again 3 1 the allowance of said
proofs or who knows of any subs-
tantial reason under the laws and
regulations of the Interior Depart
ment why such proofs should not
be allowed will be given an opportu
nity at the above-mentione- time
and plac to cross examined the
witness of said Claimants and to
offer evidence in rebuttal of thst
submitted by Claimants
MANUEL II. OTERO
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JuanM. Velasquez, Transferee
of Antonio Maria Ortega, of La
Madera, n. M., Claim No. 1166 for
Tr. 1 sec. 24.
Small Holding Claim Nos. 981,
1132, 1150, 1748 and 4176.
NOTICE OF PUBLICATION
Department of the Interior
United States Land Office,
Snnta Fe, N. M., Aug. 12, 1912.
Notice is hereby given that the
following-name- d claimants have
filed notice of their intention to
make final proof in support of
their claims under sections 16 and
17 of the act of March 3, 1891
(26 Stats., 854). as amended by
the act of February 21, 1893, (27
Stats., 470), and that said proof
will be made before Roman Aten-
cio, U. S. Comr. , at Embudo, N.
M., on September 23, 1912, viz:
Jesus Maria Maestas, Transferee
of Juan M. Martinez, La Madera,
N. M., Claim No. 981 for the Tr.
sec. 25.
Pantaleón Pena, Transferee of
Florentino Gallegos, La Madera,
N. M., Claim No. 1132 for theTr.
sec. 36.
Antonio S. Griego, La Madera,
N. M Claim No. 1150, for the
Tr. 1, sees. 13 and 24, Tr. 2, sec.
13.
Maria Marta Ortega de Marti-
nez, Vallecitos, N. M., Claim No.
1748, for Tr. sec. 13.
Jesus Maria Maestas, Trans-
feree of Jose Abran Martinez,
La Madera, N. M., Claim No.
All in T. 25 n. R.8E., N. M. P.
meridian.
They name the following wit
nesses to prove their actual con.
tinuous adverse possessions of
said tracts for twenty years next
preceding the survey of the
township, vis: David Ortega,
Antonio S. Griego, Francisco M A
Small Holding Claims Nos. 499,982, 984,
1579 and 4190.
NOTICE OF PUBLICATION.
Department of the Interior,
United States Land Office,
Santa Fe, N. Mex. Aug. 12, 1912
Notice Is hereby given that the follow-
ing named claimants have filed notice
of their intention to make final proof in
support of their claims under sections 16
and 17 of the act of March 3, 1891 2G
Stats., 854), as amended by the act of
February 21, 1893 (27 Stats., 470) and
that said proof will be made before Ko-ma- n
Atencio, U. 8. Comm., at Embudo,
N M., on September 17, 1912, viz: Ma.
Crisanta M. de Martinez, widow of Eu-
genio Martinez, of La Madera, N. M.,
Claim No. 499. for Tr. 1 sec. 24.
David Ortega, of La Madera, N. M,
CUim No. 932, for theTr. 1 sec. 21.
Jacinto Maeataa, of La Madera, N. M.,
Claim No. 984, fur the Tr. 1 sec. 24 and
25 Tr. 2. see. 25, Tr. 3, sec 30.
Ma Crisanta M. de Martinez, widow
estas, Epimenio Trujillo, all of,
La Madera . m.
Any person who desires to
against the alowance of said
proofs or who knows of any subs
tantial reason under the laws
and regulations of the Interior
Department why such proofs
Esta Venta de Julio ha Probado de ser la
más Afortunada que fiemos Tenido.
Nuestros patrocinadores han sido muy activos en aprove-
char la oportunidad, y han sido tantos los que nos hai rogado
que continuemos Nuestra Venta, que hemos desidido dar más
oportunidad á aquellos que no han tenido tiempo de venir antes
y quienes ahora deseen comprar de ésta Gran Venta de Baratillo
de verano.
Tenemos grandes cantidades de Efectos todavía pero es
mejor que vengan de una vez antes que se acaben.
Se están recibiendo Efectos nuevos todos los dias, y todos se irán en
la venta de Baratillo.
Durará hasta el dia 31, pero vcnan pronto á los Efectos nuevos
recién llegados.
should not be allowed wil be gi
Small Holding Claims Nos. 1521, 1156
and 1157.
NOTICE FOR PUPLICATION. .
Department of the Interior,
UnitKd States Land Office,
Santa Fe, N. Mex. Aug. 12 1912.
Notice is hereby given that the follow-
ing namd claimants have filed notice of
thoir intention to make final proof in
support jf thoir claims under sections 16
and 17 of the act of March 3, 1891 26
Stats., 854), as amended by the act of
ven an oportunity at the above 4176, for Tr. 1 sees. 13 and 14,
Tr. 2 sec. 25, all in T. 25 N., R.
8E., N. M. P. M.
mentioned time and place to
cross-exami- ne the witnesses of
said Claimants and to otter evi They name the following wit
of Eugenio Martinez, transferee of Eini dence in rebuttal of that submi nesses to prove their actual con
ted by claimants.
MANUEL R. OTERO Register
33-3- 7
tinuous adverse possession of said
tracts for twenty years next
preceeding the survey of the
February 21, 1893 (27 StaU., 470), and
tha' said proof will be made before Ro
township, viz: Vicente Griego,
David Ortega, Francisco Maes
lio Gomez, of La Malera, N. M., Claim
No. 1579, for the Tr. 1 sees. 13 and 24.
Ma. Crlnanta M. de Martinez, heir of
M i. Antonio M. de Martinez (widow of
Ikrmenejildo Martinez), of La Madera,
N. M., Claim No, 4190 for the Tr. 1 hoc.
24, all in T. 25 N. R. 8 K., X. M. P. M.
They name the following witnesses to
prove their actual continuous adverse
pofiBexiinna nf paid tracts for twenty
833,Small Holding Clain Nos.
1153, 1521, and 1544. tas and Epimenio Trujillo, all of
La Madera, N. M.
Any person who desires to pro
man Aléñelo, U. S. Coram, at Embudo,
N. M. on September 20, 1912, viz: Sale-do- n
Domínguez, transferee of Franciftco
Oriego of La Madera, N. M. Claim No.
15.31 for Tre. 1 and 2 sec. 2.
J. KncArbBnon Jaramillo, Vallecltos,
N. M. Claim So. 1M, for Trs. I, 2, 3, 1
and fi Pfc. 2.
Jusn Antonio J. Herrrra, Ojo Calif-nte- ,
N. M. Claim No. 1157. for Trs. 2 end 3
test against the allowance of
said proofs or who knows of any
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior,
United States Lan Office,
Santa Fe, N. M. Aug. 121912.
Notice is hereby given that the
following-name- d claimants have
filed their intention to make final
proof in support of their claims
years next preceding the survey of the
township, viz: Juan M. Velasquez Epi-
menio Trujillo. Antonio S Griecro. Lio- substantial reason under the lawsand regulations of the Interiornardo Griego all of La Madera N. M.
Any per-o- n wco desires to protest
against the allowance of aij prooft. or 09J who knows ary substantial reason un ti r
V
Department why such proofs
should not be allowed will be
given an opportunity at the above
mentioned time and place to cross-exami- ne
the witness of said claim-
ants and to offer evidence in re-
buttal of that submitted by
15
.?. 7, all in 1. i S.. K. o. üN.a.l'.M,
They nam- - the fallowing witnesses to
prove their actual continuou.-- i adverse
! of said tracU for twenty years
lipst. jrixvdings the survey of the town-t'ii'i- ,
vi.: Abran UallefCM, Antonio
Kartin JaramiHo, of Val!ecito-t-.
I.'. '., t TraíUv, cf L Míüi a,
der the laws and regulations of the In
terior Department why such pnf.s
should not be allowed wil he given an
opportunity at the above mentioned time
and place to croMi-exanuo- the witnes&e
of sai i claimants and to ,fTr evidence
in rebuttal cf that fubuiit4 hv ih
under section 16 and 17 of the
act of March 3, 1891 (26 Stats.,
854), as amended by the act of
February 21, 1893 (27 Stats.,470),
and that said proofs will be made
before Roman Atencio, U. S.(mr., at Embudo, N. M. on
SvpLciVr 'l VJ12 vis: Francisco
7 MíTYirnTAOS.
.''Wit ' Maj.'cf.l U. Itif o j
3 Si liv7iU.r.
Manuel R. Otlro,
Regis tcr.33-3- 7
LA REVISTA DE TAGS, Viernes 16 cía Agesto de Í912. SUPLEMENTO.
Porqna es sabido rju9 en la con- - El depitrlamer.to de obras de La Carta Circularti "diario," no;t"'v'8ta "ü hi necesitado enCiencia, co üo t--Pascual Orczco Dicoqus el Cenador Fall
es un Embustero
ISonrras Fúnebres
El próximo luLea, dia 19 del que rige,
a laa 8 a, m., tomarán lugar en a iglesia
de San Francisco, en Ranchos de Taos,
honras fiineores en memoria y para el
esta Bemana trabajadores adicio- -
nales para dar cumplimiento nrpuede haber
tachadura.
La honradez ea verdadero "ca
pital" del hombre.
El corazón ea la "caja" donde
guardamos nuestros tesoros: el
eterno descanso del alma del finado Dn.De l."Evoluolóa" de Duianjo
Muy onsnradaa han sido entre
el elemento revolucionario las de
claracíones del Senador Fall, refe-
rentes a qr.e los ainerit anos que
residen en México lian Bido objeto
de las mayores burla?, dafios y per
Manuel Rosa, acaecido el dia 18 de Agos-
to del 1911.
Los deudos dol finado, Doña Teófila E.
Ross e hijas, por esquelas fúnebres, re-
cuerdan a sue amigos, parientes y cono-
cidos tan sensible pérdida, y ruegan le
tengan presente en sos oraciones y se
sirvan asit-ti- r a la misa do Requiera que
e celebrará al efecto en la fecha y po-
blación indicada. R. I, P.
amor, la amistad, etc.
Ilusiones y desengaños,
to es, ganancias y perdidas.
Placeres y Ligrimas!.
Es-- ;
lié
gente á las nuevaa órdenes do pe
didoa de trabajos de obras que á
cada momento se aglomeran en
nuestro departamento de obras.
Durante la somana presente hemos
impreso todos los trabajos de obras,
de encabezados do cartas, carteras,
recibos, facturas, etc. de la nueva
compaiüia de Cox y Morris; de The
Valley Bank; de Gerson Gusdorf-Wei- l
Co.; de loa oficiales de con-dad-
de J. M. Maeatap, do Rio
Arriba; de Modern Supply Co. de
Taos; de J. B. Fernandez, deCley.
ton, N. M. y varios otros con ór
aquí "débito y crédito."
6BtOLa felicidad o la desgracia:
A LOS DIRECTORES DE ESCUELAS:
Señores:
Incluso hallarán blancos propios para que en conformidad á las leyes vigentes de escuelas hagan
la enumeración de todas las personas solteras de 5 á 21 años de edad, en su distrito, dando el nombre,
edad y sexo de cada persona. (Léase la guia de les Directores de escuela, y si no la tienen pídanme
una copia). Dicha lista debe ser reportada á mi oficina en ó antes del dia 15 de Septiembre próximo.
En éste particular, deseo llamarles la atención de que dicha enumeración sea correcta y verdadera
y que se enumeren todas las personas de edad de escuela; el secretario debe ir de casa en casa en
todo el distrito y enumerar todas las personas de escuela, y recibirá por su trabajo $1.50 por cada cien
nombres ó por cualquier fracción. Al dejar nombres sin enumerar, causa perjuicio al distrito en la
distribución de los fondos de reservas y terrenos que se destribuyen á según el numero de niños de es-
cuela en cada un distrito, cada tres meses, y por eso les llamo la atención de que el dicho censo sea
debidamente tomado para que su distrito perciba también correctamente de los fondos iiidicados.
Les remito también incluso la noticiare los fondos que tienen actualmente en favor de su dis-
trito, áfin de que Udes. sepan el dinero que tienen disponible para el próximo termino escolar. A se-g- úa
los fondos Udes. deben procurar que antes de abrir la escuela ésta esté en debida condición y lis-
ta para ser ocupada cómodamente para la enseñanza, con todos los utensilios propios y necesarios
tanto para el maestro como para los educandos.
Las escuelas deben abrirse en todo el condado en el mes de Octubre, no más tarde, y deben de
hacerse contratos con los maestros por un término de no menos de cinco meses. En los distritos en
donde no haya suficiente fondo á su favor y se haya puesto ya por el Superintendente una leva espe-
cial de 15 milésimos sobre la propiedad tasable, también deben hacerse contratos por cinco meses, á
es el "saldo"
Nuestros deberes son "pagado En Ranchos de Taos falleció el
miércoles en la noche, Don Vicente
F. Mondragón. R. L R- -
res" que la sociedad gira contra
nosotros. . ..
El matrimonio es la cuenta "por
mitad." denes pequeñas. Eato probará que
Las desgracias soa el "balance
Ahora ea el tie :npo de comprar
buenos libros mexicanos en La Re-
vista de To?. 20-5- 0
en é3ta imprenta se hacen los mj
de comprobación" de las protestas
de amistad y adhesión de los ami jores trabajos de obras y que todala buena gjute y los hombres de
negocios acuden á nosotros para
todo Irabajo de imprenta decente.
gos. La Gaceta de Guadalajara. Conoce b'en al hombre antea de
recibirle por amigo. Setanti
Importantes Mejoras
Debido al gran recargo y deman
da para anuncios y publicaciones en
nuestros periódicos La Revista de
Taos y The Taos Valley News, nos
juicios de que tiene memoria el
pneblo de los Estados UnidoB.
La mayor parte de las revelacio-
nes que bizo Fall, que es senador
por Nuevo MeVco, son'exageradas
y muchas de ellas completamente
falsas.
Sin embargo logró impresionar
a sus colega?, especialmente cuan-d- o
dijo que los ciudadanos norte-american-
Be hallan de tal mane-
ra en México, qne seguramente se
encontrarían en mejores condicio-
nes en el centro del Africa.
Cuando las anteriores declara-
ciones llegaron a uidos de l'ascual
ürozco, ste se indignó profunda-
mente y dijo lo siguiente:
"Ni el gobierno de Madero, ni
la revolución que actualmente se
encuentra bajo mis órdenes han
hecho nada que pueda molestar a
los ciudadanos norteamericanos; al
contrario, nuestra principal preocu-pació- n
ha sido evitar toda clase de
dafios a esos individuos, defender
sus intereses, librarlos de la muer-
te en muchos casos, y concederles
toda clase de prerrogativas. Si des-pue- s
de esto, qu es público y no-
torio en toda la República, nos vie-
ne un senador Fall diciendo que
los americanos ettán peor queen el
centro del Africa, no queda otra
cosa que decir que el senador es un
embustero".
Las anteriores palabras del jefe
hemos visto precisados hacer arre
glos para comprar una nueva pren
sa que esperamos recibir dentro dos
ó tres meses. Tan pronto como se
reciba saldrá LA REVISTA con ocho
Azota
oda la competición posible en apariencia y tra-
bajo. La única firma que cumple sus promesas en
perfeccionar Retratos, Medallones y todas clases
de Joyería para retratos. Ahora estamos locados
frente á la estafeta. Vengan á vernos.
Modern Supply House,
N. M.Taos, - -
la vez que el dinero que talte será suplido por el Astado, bobre éste particular pueden escribirme á
mi y yo les pondré al corriente en el asunto
En u'iios dias espero recibir el resultado de los papeles de examen del Departamento de Educa-
ción, y le3 proporcionaré con una lista de los aplicantes que saliéran con éxito. Después los capacita-
ré á Udes. para escojer al maestro ó maestros de sus respectivos distritos, y espero que hagan ésto
inmediatamente.
Deseo también decirles, que es de mucha importancia y para los mejores interests de los dis-
tritos escolares, como también para los maestros que van á enseñar, que cada cuerpo de directores
consulte con el Superintendente de escuelas de condado con referencia á las calificaciones y propiedad
de los aplicantes, y también respecto á los salarios concedidos al maestro, porque el Superintendente
de condado está requerido por ley de aprobar todas las libranzas para salarios de maestros y es nece-
sario que él sea consultado al emplear maestro.
La nueva forma de contratos para maestros, aprobada por el Departamento de Educación del
Estado, requiere la aprobación del Superintendente de Escuelas, y ningún maestro podrá entrar en
sus deberes sin antes ser aprobado el contrato por el Superintendente de condado. Hemos calificado
un número suficiente de maestros en el instituto que acaba de concluirse, é insistiré que los varios
distritos en el condado de Taos deberán escojer sus maestros de entre éste número. El éxito y suce-
so de las escuelas depende en el buen manejo y escogimiento de buenos maestros, y Udes deben de
procurar siempre buenos maestros que tengan interés en la causa educacional, buen método de ense-
ñanza, moralidad y que imparten respeto y buena enseñanza á los pupilos. La causa educacional es
tan sagrada y tan delicada que no se debe de usar en el empleo de maestros ni política ni amistad
personal, más que ver en él un buen y verdadero maestro de escuela, y poseyendo tales cualida-
des, no importa si és pariente, amigo ó correligionario,
En pocos dias más les proporcionaré la lista de los maestros que saliéron con éxito, y también
les instruiré acerca sus deberes tocante la ley compulsoria que deberán Udes. enforsar á todo trance
desde el primer dia de la apertura de la escuela de su distrito.
Muy respetuosamente de Udes.
JOSE MONTANER, Superintendente de Escuelas.
páginrs de a seis columnas, lo que
hará uno de los periódicos más in-
formativos y amenos en el nuevo
Estado de Nuevo México. The Taos
Val lev News, igualmente, saldrá
de a seis columnas en lugar de a
cinco como aparece actualmente.
De momento, y mientras nos lle
ga la nueva prensa, hemos. prepa
rado para que desd.e hoy salga La
Revista en seis páginas en lugar de
cuatro como sala antes.
El patrocinio á esta empresa du-
rante los últimos seis meses ha sido
aún para nosotros sorprendente, y
de la revolución han Bido muy
bien recibidas por todos sus subor
dinados, que son de bu opinión.
fm ijmp m i
'de
OBRAS Y ENCUADERNARON I
de I
nos vemos precisados corresponder
á nuestros miles de clientes presen-
tándoles, dentro pocos meses, una
publicación digna del sostén y pa-
trocinio que les ha merecido.
A pesar de tales importantes me-
joras el precio de suscrición y anun-
cios será el mismo que ha sido has-
ta ahora.
Contabilidad
La vida es un comercio donde
compramos los placeres a cambio feade la felicidad.
La conciencia es el "libro dia
Don Malaquias Cortés mató el
rio" donde figuran, dia por dia, las
martes un grande oso en Cañón de
Fernandez. Cortés se ha propuestooperaciones del hombre.
L03 errores, omisiones o "parti
i En ésta imprenta se hacen los mejores trabajos de Obras,
como encabezádos de cartas, carteras, facturas, reci- -
bos, invitaciones, tarjetas de Bolsillo, notas, pa- -
erarés. etc. etc.
matar más fieras en nuestras mon
das mal " se han de salvar
Mentalismo,
Magnetismo
Son la base fundamental de mis operaciones, se ha
probado por infinidad de cosas que por medio de estas
ciencias será eliminada la causa de la enfermedad y
restablecida su salud. Centenares de personas que
por años habian. experimentado cuanto les habia sido
posible y perdido la esperanza, desahuciados por al-
gunos buenos especialistas, hoy me bendicen y rue-
gan á Dios por mi, nor que les he ayudado á restable-
cer su salud. Lo mismo que he hecho por estas perso-
nas puedo hacer por usted. Escriba hoy mismo y no
dé más tiempo á su enfermedad, los retardos ron peli-
grosos y suelen causar graves complicaciones.
M. C. MARTINEZ
Sanador Mgnético Mentalista.
ABBOTT HOTEL.
DENVER COLO.
tañaá de las que mató el Progresista
Roosevelt en Africa. Actualmente
se halla cazando fieras en Cañón.
jf Nuestros precios no tienen igual en todo Nuevo México.
X Todo pedido se remite á vuelta de correo ó por express,
con una contrapartida": el arrepen
tirniento
como se desee mejorf. Vean aqui nuestros Precios:
LETTER HEADS PreciosEstoy Dispuesto á Probar
Que Puedo Curarle.
A Este Fin Estoy Regalando 10,000
Pesos en Valor de Medicinas
4
eí
Encabezados de Cartas, papel ancho lineado ó
Bin linear, calidad excelente y comercial
Encabezados de cartas con papel estrecho li-
neado ó sin linlar
BILL HEADS
Facturas ó Statements 7x8
" " 6x4
Cualquier otra clase de facturas 6 statements
$3,00 por mil.
ENVELOPES
Carteras excelentes y para comerciantes, G Testimonios
Por J:'or Por
Mil 500 100
I3.C0 ÍÑT' 0.50
2.75 1.50 0 60
3.00 1.75' 050
2,75 1.5 0.50
3.00 1.75 0.50
4,00 2.00 0.75
5.00 3.00 0.50
4 00 2.00 0.75
3.00 2.00 0,25
Í Carteras de papel lino ü
I Carteraa Oficiales grandes Nro. 10f Las mejores carteras para comerciantes y hom
bres de negocios & 83.00 por mil eon Impresión y
i
JÉS aMwxj.-rff '' ' f "f n rtwrtir- HimiiHn uj
eií trabajo garantizado,
'
Progre, N, Méx.
Pior. M. C. Martinez,
A preciable señor: Felecicad y salud que le desea nú paciente para beneficio de los que sufren,
r !iip si ntcn la rati.-.f..ei:- i' n quesieuto yo después do haber sufrido tan duia enfermedad ceno la
i'ii- - in sul í ; i" i ulinra ni ionio buena con el favor de Dios y sus tratamiontus de Ud. y 1 dweo
un í v il.i ón 'a Inciu ii .'e mand'i mi último pago como Umbien mi retrato pnra que hagi de el lo
(ip k cunvengi. Acépte mis mas sinceras gracias apreciuble sanador, y también no se olvide da su
pn cien te que spora su protección.
S. S. S. (Firmadu) HILARIA B. de TENORIO.
LIBROS DE RECIBOS
Se hacen én libros de ICO fojas 6 cincuenta co
mo so donee á
M.l en diea libros, 500 en 5 libro y 1''0 fn un
4
4
4
libr.
NOTAS O PAGARES
Se hacen en libros á los siguientes precios
TARJETAS DE BOLSILLO
Se bacen & un peso por cien, con nombre, negó
cío y dirección dol comerciante.1
4
,
DOCUMENTOS GARANTIZADOS
Se venden á 30 cts. docena, $10.00 por mil; 85.00 por
fli'wio B. de Tenorio.
Prof. M. C. Martinez, '
Muy señor mio:-- A la presente permita roe presentar á Ud. éstn carta teniendo el honor y gusto de saludarlo una vez
más y al mismo tiempo manifestarle mi iráa sincero agradecimiento por el grande beneficio que con su tratamiento lio obte-
nido, pues gracias á Dios y después de Dios á Ud. y sus mai avillows tratamiento, quo después de haber padecido durante
alguu tiempo hoy veo con gran placer quo todos mis males han des-- i parecido, considerftndoine como un hombre nuevo, y so-
lo me concreto por ahora en dar á Ud. las mas cumplidas gracias y manifentarle mi etern gratitud por tan singularísimo fa-
vor como el que Ud. me ha hecho.
" Apreriable. profesor, si yo iuvid.a mejores palabras yo creo que con ellas no podrí pintarlo el grande beneficio que
Ud. ha hecho por mi. Querido profesor, é tas mis simples ( alabi-B- no solamente son para Ud, sino
X 500; $2.00 por 100,
4 Cartas de venta á 50 cts. el libro de 100 cartas.
4 Toda clase de Blancos para jueces de Paz á UN PESO
4 POR CIEN, (impresos conforme las leyes del Entado de
4 Nuevo Mexico. )4 Blancos para remisiones de dinero á los comerciantes f
A donde se trata, $5.00 por mil, $2.00 por 500. f; . ,1 j: .; Iír,ne. $1 CIA rnr -
DR. T. FRANK JLYNOTTQuien ata rertalnndo dies nail peoosj
en valor de medioinau.
instrucciones para su administacion un tra-
tamiento de mi cura y he de cumplir mi
palabra.
Creo también oportuno significar qut
todos los ingredientes que toman parte ea
la composición de los medicamentos que
componen mi tratamiento, se hallan garan-
tizado, habiéndose cumplido con todos lot
requisitos de la ley. Este tratamiento
vencerá el reumatismo, vencerá los dolores
en las espaldas y vencerá el deseo frecuente
de orinar, sanara y apaciguará, en una
palabra, habrá Vd. mejorado considerable-
mente con su uso. En su composición no
entra ingrediente alguno que pueda perjtH
dicar y cada uno contribuirá beneficiosa
mente a su mejoría. Solo pido, que se
digne emplear mis medicamentos V&
mismo, a fin de lograr su convicción per-
sonal.
Debido a ta crecida demanda, he editado
diez mil ejemplares mas de mi libro medico
ilustrado.
Este libro medico es completo en al
y contiene ilustraciones y descripción
detallada de los síntomas, efecto y cura
del mal de los ríñones, la vejiga y de las
enfermadades reumáticas. Todo el que se
sirva pedir un tratamiento gratis de mis
medicamentos, recibirá también un ejemplar
de mi gran libro medico ilustrado, el mejoi
que hasta el presente se ha publicado,
tratando de estas enfermedades y para dis-
tribución general y gratuita.
Si tiene Vd. necesidad de mis medica-
mentos y esta ancioso de obtener su cura,
sin tener que desembolsar en AVERIGUAR,
que remedio es el que ha de devolver a Vd.
au salud perdida, sírvase leer la adjunta nota
de síntomas y comunicarme hoy mismo
cuales son los que se manifiestan en sil
raso.
i ruancos para reiiuaiuuc ue uur-i- v jjuih-uo- , tyu.w
i mn rn rftñ
para ni público en pei.enil. Quiero que me permita hacer público mt agradecimiento hacia Ud- - piiós
hace ulpún t'rmpo quo venía sufriendo alguufis enfermedades las que varios do tores me habíiin tra-
tado .sin ningún r.'suludo, tambitli habi'i csido Intinidad dn medicinas do la botica. La enformeda
des fjue yo eiifiín eran mi.l de los riñom k. Debilidad Sexual. Mal de Loundn, y por um mes aifií un
utaque en el corazón y bofe y un dolor tan nj;udo en el pulmón que no me dejaba andar. De dsta en-
fermedad me trató el doctor de éste lugar y in dijo que e! bofe ettaba para 'evenlarse, y ésto lo c e í
por causa de un revelamiento que á veces me. parecí que por los costados iba a revcntur. IVro do
tollas fo'ns enfe modados Ud, me ha curado Miitiéndouie hoy dia completamouti bueno y cano, gracias
Con el objeto de demonstrar, de
una manera contundente, que soy
poseedor de un remedio positivo
par la cura de las enfermedades de lo
ríñones, la vejiga jr el reumatismo, he da
repartir este año, medicinas por valor ds
diet mil dollars y cualquier persona que
padezca de estas enfermedades, podra obtener
lin tratamiento absolutamente gratis. Solo
es necesario que envié Vd. su nombre y
erección. ,
No quiero decir que ha de tomar Va. este
tratamiento 6 parte de el y abonarme el im-
porte del mismo, una vex logre su cura;
quiero decir que le enviare este tratamiento
íompletaincnte libre de costo y gasto, como
obsequio mió a todos aquellos que padezcan
de enfermedades dimanadas del exceso del
acido úrico, a fin de probar estos, como y
cuando pueden obtener su cura. Ni espero,
ni aceptaré ni ahora ni después, paso alguna,
por estas medicinas que envió a Vd. gratis,
tn toda la extension de la palabra.
Durante veintinco años un cuarto de siglo
be dedicado mi empeño, a convencer al pub-
lico que soy poseedor de algo genuino, de
un remedio positivamente superior a los
demás para la cura de casos obstinados del
reumatismo crónico, la enfermedad de loa
ríñones con sus torturas consiguentes en las
espaldas, y el molesto deseo frecuente de
orinar.
E diScil convencer al publico, este, gen-
eralmente prueba uno 6 dos remedios, sin
obtener el resultado que esperaba y en su
desesperación se niega a escuchar nuevos
consejos. Afortunadamente, me bailo en la
actualidad en circumstancías de poder de-
mostrar, a mi propia costa, que poseo la verda-
dera cura para estas enfermedades, tío quiero
que los enfermos gasten su dinero en averi-
guar la bondad de mis medicamentos, ni
deseo que me crean a mi, ni tampoco quiero
depositen su fe en la palabra de personasSuearraigo, solo pido me permitan enviar mis
medicamentos a mi propria costa y creo legal
y digna mi petición.
Con este fin he presupuestado diez mil
dollars, destinados a la elaboración de mil
medicamentos. Va se encuentran muchos
tratamientos, listo para repartísion, de elabo-
ración reciente y suficiente para toaos los
que los soliciten, aunque estos fuesen
miles. Todo aquel que necesite de estos me-
dicamentos los bailará su disposición
gratis; pero para ello ea de inprecindible
necesidad, sepa yo que realmente padecen de
la enfermedad para la cual esta destinada mi
cura, en consecuencia he de suplicar a Vd.
e sirva indicarme cuales son los principales
Síntomas que siente Vd.
Si tiene Vd. manifestaciones de cual-
quiera de los síntomas que ennumero
al final de esta relación, tiene Vd.
necesidad de mis medicamentos y gus-
tosamente le enviare gratis mi trata-
miento con direcciones explícitas para su
administración, si se dirrua Vd. solicitarlo.
Sírvase pues, leer la nota de síntomas al
final de esta relación y una vez haya marca-
do los que se manifiestan en su caso, dígnese
escribirme en la siguentc forma: Querido
Doctor: Noto en mí enfermedad los slntcv
tn&s números (aqiú cite los números de los
síntomas, según neta indicada) sírvase tam-
bién indicar, su edad y dar )i dirección
ebra y completa. Mis señas son las yie
rguen. Dr. T. Frank LyiMt, USO Occi-d-r.t-
ISuüdin?, Chingo, U. S A.
os diez niii deílar, que he desembolsado
la elaboración de los tratamientos que
'e repartir gratis, tan solo representa
e de io que he destinado a la causa,
cada tratamiento serA enviado libre de
, con caigo a mi peculio particular.
uahjuier punto de vista que Vd. mire
3Sicíon vo incurrirá Vd. en gasto,
ira responsabilidad alguna, solo pido
compensa que sa moleste en coiniini-:ro- s
que padecen, quien fue quien
.oaictifla rcjftu-tl- r gratuitamente
I dollars en valor de mis
1:0a. y rsi lo fiare. He promtido
mu, p.w pur uuu.
Cartas circulares para cobros á 1.50 por cien.
Toda clase de documentos, hipotecas, contratos de ovejas V
v4
Circulares para Baratillos ó anuncios para distribución , í4
4 de propaganda, á $2.00 por 500. Tamaño 12x10, 13.50 por T44 mu. ,Todo va elegantemente impreso con el nombre, negocio
y dirección del comerciante y á su entera satisfacción.
Para manaderos y rancheros podemos imprimirles el pa- - f
ú Divi Nuestro Benor y A Ud. Prof. Martinez, fin el uso de ninguna medicina Ud. h ice más que lo que
promoto porque siempre es fiel y cumplido con sus paciente?, y coa ésto Profesor Martini z, creo que J. C. Mariinr
con palabras nunca podré agradecer bastante lo que Ud. ha hechopor mi, y solo lo deseo felecldades y largos años de vida
para bien de la humanidad, y con ísta le mando mi retrato para que Ud. haga de el lo que mejor le parezca, y por ahora doy
& Ud. mi siucora gratitud que perdurará mientras viva.
Su aflmo. atto. S. S. J. C. .IIAIíTLNEZ,
Residente de Dellaven, Nuevo México.
Taos, Nuevo México.
Fref. M. C. Martínez,
Muy eeñor niio:-Sal- ud y feleeidad que le deseamos, que la que a eus manos vá nos deja buenod, grwua á D os
Pués bien, spreeiabl" fiefior, ésta carta fe la mando peía darle las mátj expresivas giaclas en agradecimiento de virtuosos
instrucciones que de la gran volunta ! de Dioi hm dejada a" mi cipoa buena, gracias á Dios,
4
4 pel ú carteras con grabados de reses, ovejas 6 caballos,
4 100 hojas de papel impreso con su nombre y dirección, en
1 ,,v, UV,.n nian iorlor3j r9.mhin cñn sil nnmhrp. etc.. DOr T
5 UN PESO.
Invitaciones de Matrimonio desde un peso el cien para
arriba.í ACUERDENSE SIEMPRE DE nuestros precios y na- - ,t
después de haber ÉUfiido por dos años sin ser u?ada pa -- a ha'er ningún trab-j- o y fin tener descanso
para nada, yo compraba cuacta medicina me tecetaban; la curó uo doctor, el mejor que hay aqui ta
Taos, pero no le hizoningúu beneficio. Tor fio húbo la casualidad que hallara yo un libro de tettimo.
nioa del Prof. Martinez y por ellibro tomé su numbre y diroci ióu y lo escribí. Ahora mi efposa se
halla, por decirlo así, buena y sin el uso de medicinas. Mi esposa además do sanar de sus enfermeda-
des tenía el vi io del cigarro y ahora parece que en la vida lo ha apetecido, lo aborreció por completo
y hoy decimos yo y mi esposa quo Dios le dé mil anos ele vida al Prof. Martinez y nosotros quedamos
agradecidos do él y esperamos quo tudas aquellas personasque sufran cualquier enfermedad se pongan
X mn ca norlMnci í I A REVISTA DE TAOS f !
He Aqui Los Sintomai.
lo Dolores en las escaldas.
2o Deíco frecuente de orinar.
3o Irritación y dificultad al orinar.
0 Mal de la prostata.
60 Oases 6 dolores en el estomago.
7o Debilidad general, nauseas y fa-
tigas.
80 Dolor y malestar debajo de la
costilla derecha;
to Hinchazón ea cualquier pattt
del cuerpo.
!0o Constipación 4 mal del hígado.
1 lo Palpitaciones 6 dolor del corazón.
12o Dolor en las caderas.
13o Dolores en la cabeza y el cuello.
14o Dolor 6 malestar en los ríñones.
1 So Dolor ó hinchazón en laa coyun-
tura?.
16o Dolor 6 hinchazón a los múscu-
los.
17o Dolor 6 malestar en el sistema
nervioso.
18o Reuniatsnno agudo 6 crónico.
i Nota: Todo individuo que haga un pedido de $5.004 (cinco pesos) para arriba, se le mandará La Revista gratis f
1 por un año.4 !TVlnt, W l.lonnna iwra iiippps V iWnmentOS estány 1 V1 . el i . v ' .J iMiM .1
2 nuevamente impresos con el nombre de ESTADO y bajo ..
las nuevas leyes del ESTADO. -
en manos del Prof. Martínez, él i verdaderamente un sanador; no descontion, es pura veraaa, aquí na
quedado la gente asombrada de ver á mi esposa buena, paseándose y haciéndo sus negocias. Puis, Sr. C. Martina
Martinez, si en caso puede publicar ésto yo quisiora tener mejor memoria y palabras pero dispenso lo mal trazado de ésto
testimonio y 8:n más damos á Ud. nuestras más sinceras gracias y quedamos, Bus Atentos y 8. S.
ELEVI MARTINEZ.
ELAISA C. MARTINEZ.
LA REVISTA DE TA05, Viernes 16 c!e Acesia ds 1512....5UFLEHE1IT0.
Mas Libros.
María $1.00
ORACULO NOVISIMO Y C0MFL&
Los Periodistas Amena-
zados por Orozco(Padre
LIBHERIA ESPAÑOLA
DE LA
REVISTA. DE TAOS.
Código del Amor. Obra Indispen-
sable a los que quieran triunfar ee
bre el bello seso, $1.00.
Arte de domar caballos 1.00
El arte de la Oratoria 6.00
El arte del cultivo del Chile .... 1.00
Arte de agricultura y ganado 60
El caballo, arte de carreras ....$2.50
"El caballo" arte de carreras.... 4.00
Arte de hacerse amar por el mari-
do 7 4.00
dud" á la especie que estos hicieron
circular do que la esposa de Fas
cual Orozco hijo habia salido últi-
mamente para Estados Unidos lle-
vándose una gruesa suma de dine
ro, para eo quedar en la miseria ai
la revolución es sofocada por el
Golierno.
Antonio Joaé Msrtinea
Eulogio García
Librado Maestaa
Juan N. Casias
Francisco Archuleta
Euaebio Pacheco
Marcelino Jaramillo
Luia M. Valerio
David Martinez Jr.
Camilo Sanchez
Cayetano Gonzales
Comunican del Paeo, qne Oroz-c- o
padre Da amenazado á varios pe-
riodista con la pena de muerte, y
que loa La obligado á ponerse en
salvo.
Se asegura que eBta persecución
de Orozco á los corresponsales que
se h'illan en el Norte so debe, sin
ACABADA DE RECIBIR DE ESPAÑA Y MEXICO.
Todo Pedido debe Dirigirse á LA RE VISTA. DE TAOS y
Remitirá á Vuelta de Correo.
se
La lectura de buenos libros Lace
al individuo mas enérgico y in a
recatado.
Los Remedios de Adán
-M-ANUFACTURADOS POR
MEDICAL CO.,
Albuquerque; N. r.l.
De Venta en Todas las Boticas y Comercios.
f
I
Si usted necesita una medicina debe obtener la mejor. El Remedio do Adán
para las Fiebres y Gérmenes es el Gran Remedio para loa Resfríos, Toses, Gar-
ganta Rozada, Difteria, Catarro, Tonsolitis, Bronquitis, La Grippe, Pulmonía, As-
ma, Pleurecia, Crup, especialmente valioso para la Fiebre Tifoidea, Viruela, 8a
ramplón, Escarlatina y Colora. Puede ser usado con provecho para la Constipa-
ción, Dolor de Cabeza, Acedías, Vómitos, Indigestión, Ardor de Corazón, Dispepsia,
Cólico, Diarrea, Desinteria, Agruras, Mal de Estómugo de Preñe y Almorranas.
Una medicina de sumo valor para los niños.
En todos los desordenes de los pasajes respirarlos en donde la inflamación y
la tos son unos factores conspicuos, incomparables resultados beneficiosos pueden
conseguirse con el uso A tiempo del Remedio de Adán para las lebres y Destruc-to- r
de Gérmenes. La preparación minora en nn instante la tos, aumenta la ex-
pulsión de las secreciones, quita el sentir opresivo de sofocación, restaura la res-
piración libre y para la inflamación de los pasajes respirativos. lia soportado la
prueba entre la gente. Las notables propiedades curativas contenidas en Bta
eran preparación la colocan en una clase por si misma. La razón por que la gente
mas conservativa recomienda el Remedio de Adán para las Fiebres y Gérmones
tan altamente es porque ellos mismos han visto los maravillosos resultados obteni-
dos con s'u uso en personas de su mismo vecindad.
Como puede Ud. estar Bin los Remedios de Adán? Trovéase de una véz y no
espere hasta que sea tcrdo. Usted dirá, para que los compro ahora que no los ne-
cesito. Pero usted no sabe cuando viene la enfermedad, vendrá cuando menos la
espere y entonces usted estará agradecido por el consejo que se le da aquí do pro-
veerse con tiempo.
Testimonios.
NO SB ENVIARA NINGUN PEDI-
DO Sí NO VIENE ACOMPAñAO DE
SU VALOR.
Libro.
Lo mano del Muerto, continuación
del Conde de Monte Cristo, Ilustrado
con profusión do grabados, para los
que no hayan leído el final del Con le
de Monte Cristo 51.25
Librea Populares.
Bertoldo y Bartoldino, tela 50
Bertoldo y Bertoldino, rustí 26
El secretarlo de loa amantes 50
Carlos Magno, 12 parea de Francia .50
Arte de criar gallinas 75
Higiene y medicina .60
Historias,
Historia Nuevo México $1.00
Resena historlca-slnoptlc- a de
Historia Nuevo México 2.50
Libro importantísimo que se refiere
a la historia de Nuevo Mexico desde
sus primitivo tiempos hasta uestros
18.
Memorias del Padre Martínez por
Fedro Sanchez, 50c.
El secretario Mexicano paratoda
clase de, correspondencia!, tela
tne. .... 1.S0
Diccionarios.
Diccionario Inglés y Español para
bolsillo S5
Diccionario de Castellano é Inglée
por Salvaa Webster, obra, modorna,
$1.00.
Libros Variados.
He aqui, algunos de los nuevos ll
oros importantes que hemos recibido
y que podemos remitir enseguida de
recibirse el pedido:
Arte de criar gallinas $1.00
Diccionario puro español, el mejor que existe 2.60
La mujer ea el hogar 1.00
La magia blanca 50
Ei conde de Monte Cristo, rustica 2.00
Método de Ollendort 2.00
iistoria de Genoveva 50
Obras Varias.
Quevedo, chistes famosos ...... $1,51
Uis ruinas de Palmira 1.25
Los mahores de Paria 1.00
Amores y Argias de loa Papas... 1.00
Sacerdote y caudillo 1.00
Album del corazón 1.00
Memorias de un guerrillero.'.... 1.00
Los siete pecados capitales, 2
tomos 2.00
Poesías, artículos y pensamien-
tos por Antonio Plaza, i Con-
tiene, además, las mejore y
más inspiradas de sus poesías
ya inspiradas de sus poesías ya
letras é ilustrado con profusión
de grabados 1.25
Un año en Florencia (impresión
de viaje 1.00
Cuadros, Notas y Apuntes de Méxi-
co, un tomo, 50c.
QUEVEDO, obras satíricas ly festl- -
encuader nada al oro 3.00
Juan de Dios Peza ñores del ál-- '
ma, tela 1.25,
DE LO' ill EJO
1,00
2,00
2,00
1. E0
2,00
1,00
1,00
8,00
2.00
2,00
2. C0
.
sustanciar ésta relación que yo he dado,
La Sra. C. B. Apodaca, de 515 AV. Lead
Ave., Albuquerquo, N. M., escribo con
fecha de Dio. 11, 1911. Mis niños estu-
vieron postrados eu cama ó consecuen-
cias de resfríos, y toses, acompañados
calenturHS febriles. Usó todos los
remedios que ma recomendaban perso-
nas que los habían usado, pero sin nin-
gún efecto, hasta que me recomendaron
los Remedios de Adán para las Fiebres y
Gérmenes. Después de haber usado
una botella del remedio comenzaron á
mejorarse y con el uso de tres má3 sana-
ron por completo. Desde entonces piem-pr- o
tengo en casa el Remedio de Adán
para una emergencia. También hemos
usado las Pi'doias de Adán para el Hí-
gado y Estómago con buenos resultados
gustosamente recomiendo los Reme-dio-
de Adán, secura de que darán bue-
nos resultados.
Manuel Acuña, poesías, tela 1.35
Antonio Plaza, poesías, tela 76
Nuestra Señora de Parla 1.5
Secretario esnañol. tela 75
El secretario de los amantes
(modelo de escribir cartas
amorosas) tela .75
Aritmética 8
Los miserables de Paria, por V.
Hugo, tela fina 2 tomos 6.00
Código del amor 60
Genoveva, tela 75
Bibloteca de la risa, tela fina.... 1.&0
Cantos rojos, ilustrado con graba
do $1.00
El secretario de la Vida 1.00
Biblioteca de la Juventud. Biogra
fía del Cura de Dolores D. Miguel Hi
dalgo y Costilla, $1.00.
Las Mil y una Noches, cuentos á-
rabes. con numerosos grabados, edl
ción de lujo, $3.50.
Toda clase de libres para escueleroe
ie los aprobados por el cuerpo de edu
eaclon de Nuevo Mexico, a precios los
mas baratos en la plaza.
LIBROS BARATOS.
Libro 1ro. Mantilla para lectura. .26
Libro Segundo Mantilla, 35c.
Los Miserables, novísima edición
espléndidamente ilustrada con gran
Jes fotograbados, dos tomos, rústi
ca, $2.50.
Manuel de artes y oficios LOO
Oráculos (libro de sinios) 50
El secretario general Mexicano.. 1.00
Eü Ruiseñor Yucateco canciones pop
ulares para guitarra ó bandurría.$1.00
Contiene las cancionea Mexicanas
más populares; Arias, romanzas, duos
cuartetos, coros, danzas, mazurcas,
valses, guaraches Jaranas y otras.
El Bandido Chileno Joaquin Mu
rieta en California $1.00
Libros de DevoclOne Instrucción.
Ramillete de divinas flores .60
La valle Mexicano, broche de oro.' 1.00
Catecismo del Padre Ripalds ex
plicate por Mazo 1.00
Lavalle pequeño broche de oro.. .51'
Xtra. Sra. del perpetuo socorro.. 1.00
Despertador Eucarístico ........ .60
Ancora de Salvación .65
Eucologio romano 4.00
Camino del cielo .50
Las glorias de María 1.00
Novenas de todos loa santos que se
deseen & 10c. cada uua.
Tenemos ademas libros para toda
clase de artes y oficios.
Arte de echar las barajas 1.60
Arte de elegir .marido 5.00
Arte de elerir mujer y como con
seguirla 4.00
La magia roja el arte de Jugar
barajas LOO
Arte de hacer diabluras 4.00
La magia negra, rustica .60
Arte de cocina .75
Arte de Echar las cartas ó el 11
hro de Jas revelaclons. por medio i
la baraja, 60c.
Las mil y una noche, ricamente
vas, $1.25.
Maquinaria Peer-
ing y si él necesita
de estos artículos,
como son: Agabi-lladora- s,
Segado-
ras Mecánicas, Ras-
trillos para el Za-
cate, Cultivadoras,
etc. él podrá estar
seguro que ha com-
prado de lo mejor
que hay en el mer-
cado.
Vengan á verlos.
TO, 75c.
Poesías de Acuña, $2.00.
Código del amor tela ñna 75
Cantos a la patria j.... 1.00
Manuel M. Flores 75
Obras poéticas de R. Campoa--
mor, & la rústica
Poesías por Juan Zorrilla 1.00
Obras poéticas de José Espron- -
ceda tela 2.00
Talismanes de Venus para el Amor;
de saturno, para ganar a todos loa jue
gos; de Jupiter, importantísimo para en-
contrar tesoros y de Marte, para perso-ña-
que siente Inclinación á las guerras,
pendencias, motines y revoluciones, a
84.00 cada uno.
Pídanos lo que se le ofrezca; haremos
lo que esté de nuestra parte para servir-
le. Nuestra Agencia no se limita a de
terminado ramo: tenemos relaciones co-
m&rcialcs con diferentes casas y estamos
en capacidad de llenar cualquier encar
go que se nos conne.
Tenemos übros en Español, según los
siguientes precios:
Don Juan Tenorio 10.50
Abelardo y Eloisa 50
Malditos sean los hombres 50
Porquepecan las mujeres 50
Guarino Mezquino 60
La Magia Blanca 75
Oráculo Novísimo 75
Bertoldo y Bertoldiuo 50
La Hi j a Mald itft. (2 tomos) L50
Carlos Magno 50
El Contador Mexicano 25
Pasionarias. (De M. FloreB) 75
El Bandido Chileno 75
El Conde de Montecristo 1.75
La Ciudad Negra 50
La Hija del Cardenal .75
Poesías de Antonio Plaza .75
Las Mil y una Noches 1,25
El Cerro de las Campanas 1,50
Genoveva de Bravante ÜO
La Clavícula de Salomón 1.40
La Magia Negra 75
Diccionario Inglés y Español con
la pronunciación figurada 2.50
El Inglés en 20 leccioaes con la
pronunciación figurada 1.00
Quiere Ud. aprender Inglés? 50
Memorias de un Guerrillero 1.50
EUudio Erran te... 1.50
Tratado de las Ciencias Ocultas . . 1.40
Alberto el Grande y sus admirables
Secretos 75
Los Compañeros del Silencio 1.25
Diccionario Infernal 2.50
El Ruiseñor Yucateto con método
para aprender la Guitarra '1.00
El Buitre y su Presa. .75
El Ataúd Vacío 75
Manual de la fabricación de jabo-
nes 1.50
Manual de Fotografía 1.50
El Año Terrible 1.25
Gramática Castellana.... 25
El libro Infernal ; , 2.00
Devocionario Guadalupano .50
Catecismo de Ripalda 25
Cartas de Amor ,50
Tablas de la Aritmética .05
El Sol de Mayo 1,50
Magazine do Cuentos '
Magia Roja 75
Amor Sublime '. 1.00
Fonógrafos con 12 piezas al gusto, 16.00
Jueces de Paz y Aboga-
dos Atención.!
En loa talleres de LA KEVISTA
DE TAOS acabamos da imprimir
toda clase de blancos que son re
queridos bajo laa leyea de Estado
para las oücinaa de jueces da paz
y abogadoa. Dichaa fórmulas nos
han sido suplidas por uno de loa
mejores Licenciados del Estado y
las mismas han sido aprobadas por
la Corte de éste Dietrito Judicial.
Como nunca antes, tenemos alio,
ra el surtido completo, que se com.
pone de los siguientes blancos:
Declaración jurada
Auto de arresto
Licencias para baile
Aplicaciones para matrimonio
Fianza para guardar la paz
Fianza de apelación-Criininina- l
Fianza de comparencia
Cita de testigos
Citaa
Carta de Venta para animales
Carta de Venta para muebles ú
otra propiedad
üemisión
Blancos de Reporte para jueces
á los comisionados de Condado
Queja Criminal
Ejecución para embargos, con
su retorno pel Condestable al al.
guacil. etc. etc.
Se venden surtidos á UN PESO
El CIEN de Blancos.
Por un peso podemos surtir la
oficina de un juez ó un abogado
con todas clases de blancos necesa-
rios.
Estos blancos sirven para cual
quier condado de Nuevo México.
iodos están en español,
llagan su pedido pronto á LA
REVISTA DE TAOS Taos
N. M 21.50
Suscritores que Pagan
Va á continuación la lista de los
señorea que durante elpróximopa
eado mes de JUNIO, 1912, nos
hicieron remesas en pago á la aua
cripción de La Revista dk Taos.
Al anotar sua nombres y las reme
aas correspondientes, aprovechamos
la oportunidad para expresarles
nuestras más expresivas gracias
por laa mismas: Siguen loa nom-
bres:
Fred Romero 2,00
Joaé P. Martinez 3,00
S. E Galléeos 2,50
Rufino Lopez 1,10
S. N. Smith
Elíseo
2,00
G Jaramillo 2,65
Domingo Martinez 0,50
Felipe Garcia 1,50
Jesus M, Trejo 1.00
Dan. S. Barela 4.00
Frank Montoya 1,00
Antonio J. Jaquéz 1,00
Roraulo Suazo 1,00
Antonio Chavea 2,00
Arte de cultivar la Alfalfa 1.00
Diccionario IQg. y Esp'l Cuyas.. 8.00
El libro Infernal para toda clase
de secretos y brujería de la
edad media 2.00
Diccionario de artes 2.00
Método completo de Solfeo, sin
por Don Illlarió Es-
lava, $1.00.
Los Siete Pecados Capitales, dos to-
mos rústica, $2.50.
El Ingenioso Hidalgo Don Quijote
de la Mancha, $2.00.
El libro negro blanco (arte de
brujería) .' 4.00
La dama de las camellas 1.00
La guerra de las mujeres 1.00
Mil y un fantasma, cuentos de la
media noche, 3 tomos a la
rustica 2.00
Napoleon. Sus tuerras y
políticas. Sus aventuras
amorosas. Napoleon Bona
parte. El general Bonaparte.
El primer cónsul. El emper-
ador. La Isla de Elba. Los
cien días. Santa. Elena. Tes-
tamento de Napoleón, en per-cali-
$2.00 rustica 1.00
Los tres mosqueteros, 3 tomos... 3.00
Gramática de la real academia de
La condesa de Charny, 5 tomos
tela , 5.00
Secretos de la naturaleza, tela. . 1.25
El secretario de la vidt ........ 1.60
r.ag aventuras l Telémaco 1.00
El ingles en 20 lecciones 1.00
Clave de Ollendorf 60
Las mil y una oches I.eo
Las mn y una día 1.00
DOCE PARES DE FRANCIA, $1.00.
También toda clase de utensilios
para escuelas y escueleros.
Obras De Emilio Zsla.
EMILIO ZOLA.
Germinal, $1.50.
La Bestia Humana, $1.50.
La Tierra, $1.50.
Nana, dos tomos, $1.50.
El viejo hipócrita 1.00
El Judío errante 1.00
Bbílioteca de la risa 1.50
JUDIO ERRANTE, por Eueenle
Sue, edición ilustrada con muchos
grabados, un tomo rústica, $1.25.
Ei Secreto de la Vida, Novela orifr- -
inal inédita $1.50
La voz de la naturaleza 2.50
Diccionario Velasquez Inelés y
Español lvo. 8vo. novísimo.... 6.00
FUEGOS DE MANOS 1 Arte de
hacer diabluras, $1.25.
urDaniciad y Buenas Maneras, 25c
ALMACEN DE LAS SEflORITAS
nuncio ue lugo, con íuu grabados en
el texto. Bellísima obra para fami-
lias. Contiene reglas de urbanidad y
ouenas maneras, $3.50.
La villa de Palmlere (Impresiones
ae viaje) 1.00
El vizconde de Braeralone 5.00
Libro lercera Mantilla, 50c.
SILABARIOS.
Elementos de Gramática, 26c.
Tablas de contar, 5c.
Elementos de Aritmética, 25c.
MARIA Novela America por JorKe
isaacs, $i.50.
Hipnotismo y Espiritismo. Estudio
Médico-Critic- o por el Dr. José Lap.
poni, $1.50.
LA ESPOSA DEL-- MUERTO, 50c.
LA SEfiORA DEL VELO NEGRO.
hermosa novela para los amantes del
misterio, 50c.
EL LIBRO INFERNAL ó Tesoro a
ra uiencias ucuitas. Tratado com
pleto de las Ciencias Ocultas. Contie
ne el Libro de San Cipriano con la
Clavícula del Rey Salomón. La Filo
sofía de la Magia. Amuletos y Talia-mane- s.
La Magia Suprema, Roja y
Negra. Invocaciones. Dragón Roj
la Cabra Infernal. El Gran Grimo
nio. La Magia alquimista hebráica
caldea y egipcia. La gallina negra
Secretos y Recetas de la Reina Cleo-
patra. Los admirables Secretos de
Alberto el Grande. Quiromancia.
Cartomancia, Sugestión
Magnetismo, Espiritismo, etc Obra
novísima, ilustrada por una multiuede
grabados. Un tomo, $3.50.
NOVELAS A 50 CENTAVOS.
Por qué Be casan los Hombres.
Porqué Pecan las Mujeres
El Nido de Ruiseñores.
La Mujer Privilegiada.
Su Majestad el Amor.
La Hija de las Flores.
La Niña de los Jazmines.
La Hada de los Mares.
Viva mi Novia.
Las Hijas del Champagne.
Maldito sea el Amor.
Por qué se Casan las Mujeres.
La Ambición, de una Mujer.
La Bella Flora.
La Lucha por un Anillo. .
El Orgullo de una Raza. :
El Primer Amor.
La Hijastra del Amor, por Jacinta
Octavio Picón.
Malditos sean los Hombres.
Malditas sean las Mujores, rustica. .5Q
Malditos sean las suegras 50
LUCRECIA BORGIA, novela sensa
cional de aquella terrible mujer, 25c.
Historia de GENOVEVA, 75c.
La Divina Comedia, de Dante Alia- -
hieri, $2.50.
Los mil y un Fantasmas, cuentos.
SECRETOS DE LOS GARITOS y
Arte de ganar á todos los juegos, por
Roberto Houdín, $2.00.
El Preceptor de Inglés' compler.0.
Método práctico para aprender la
engua inglesa por D. Francisco Javier
Vingut. Este métodotrae la pronun-
ciación en castellano y es el mejor
liara los mexicanos, pues pueden
aprender en breve tiempo el Idioma
inglés sin necesidad de profesor. Dos
tomos grandes y bien empastados,
$3.60.
CARTERA de la CONVERSACION
EN INGLES con la pronunciación f-
igurada. Obra muy útil para los que
deseen aprender Inglés, $1.50.
SACREDOTE Y CAUDILLO, Inte-
resante novela histórica, por D. Juan
A. Mateos, un tomo rústica, $2.50.
Historia de México por Zarate,
$1.25.
El Ama ds Casa, $1.25.
El Mártir del Gólgota, por E. Pe-
rez Escrlch, $8.00.
Todo pedido diríjase a LA REVIS-
TA DE TAOS, TAOS, New Mexico.
CARMEN. Historia de un Corazón.
Hermosísima novela de Pedro Cus-
iera, $1.25.
EL AGORERO MODERNO, diverti-
dísimo y bonito libro, que satisface
la curiosidad de todo lo que se desee
saber y quiera preguntarse. Contiene
del número 1 al 1600 preguntas, con
igual número de respuestas diferen-
tes, obteniéndose cuantas veces se
pregunte una contestación en verso.
Tiene un cuadro do 45 centímetros
Precio: 60c.
Malditas sean las Mujeres, $1.00.
"
Antonio S. Trujillo 2,00
Mra. Antonia Salazar 2,00
Gabino Vigil 0,50
Rafael R. Espinosa 2,00
Macario Gallegos 1,00
Blaz S. Valdez 1,00
Juan Ignacio Sandoval 1,00
F. S. Maesta8 2,00
Jnan B. Montoya 2,00
Manuel Cisneros 1,00
J nan N. Vieil 2,00
A. Lucero 2,00
José M. Chavea 2.00
Carmen Sandoval 1,50
Juan B. Lucero 2,00
Manuel Garcia 1,50
Corcinio Córdoba 2,00
Eulogio Aguilar 1,00
Epimenio Roybalí 2,00
Hon. Alejandro Sandoval 2,00
Inocencio G. Montoya 1,50
J uan C. Tafoya 1,50
Samuel Sanchez 2,00
Eulogio Martínez 2,00
Repito Espinosa 2,00
Samuel Tafoya 1,00
Joaé C. Fernandez 2,00
A. B. Suazo 1,00
Juan Torres 2,00
Joaé Inéa Fresquez 2,00
Pulidor Maea 2,00
R. Velarde 2,00
Ipifanio Padilla 2,00
A. M. Martine'z 2,00
uia R. Montoya 1,00
Sabino N nanea 2,00
Francisco Romero 1,50
José Tomás Duran 1,50
Maclovio Martinez 2,00
Delfino Rael 1,00
Amado Archuleta 2,00
Alejandro Valdez
E.
3,00
Gonzales 2,00
J. Alberto Casias 1,25
Fermín Madrid 2,00
Vidal Trujillo 8,00
Ancelmo Martinez 2,80
Alfredo Tafoya 2,00
Roberto Garcia 4,00
Carlos G. Martinez 2,00
Martin Sanchez 1,50
Adolfo Santistevan 6,00
José Ignacio Rael 2,00
Manuel Gonzales 2,00
Ramon Casados 2,00
Alberto Trujillo 1,00
J. A. Segnra 2,00
Rodolfo Vigil á,00
Pedro Padilla 2,00
Victoriano Valdee 1,00
Nicolas Duran 2,00
Rafael Vigil 1,00
Lion. Silvestre Mirabal 3,00
Ramon Medina 2,00
Max Vallejos 1.00
Silviano Medina 1,00
L. F. Martinez 2.00
Apolonio Duran 1,00
Guillermo Trujillo 1,00
Juan J. Lopez 2,00
Margarito Martinez 2,00
Marcelino Casados 1,52
Leandro Velasquez 3,00
Luterio Martinez 2,00
Policarpio Chaves :2,00
Juan B. Romero 1,00
Vidal Alartinez 1,00
Antonio D. Pecheco 2,00
Fernandez Herrera ;2,00
José S. Jaramillo 1,00
La estirpe en el genero hainaoo
tiene mucho que ver en bus portes
y nobleza de sentimientos. De la
familia que desciende de buen lina,
je, no importa de su educación,
siempre ee pueden esperar buenos
actos y buenos sentimientos, así co-m- o
de la que desciende de linaje
jenízaro, por sus facciones y por
sua obraa, aún cuando tenga
no esperes lector ac-to- a
de nobleza y de buenos sentí
mientoa más que la envidia, la
conatante mala voluntad y el vene
no que por su sangre roe y labora
siempre en su pecho. Con loa pri.
meroa busca siempre el contacto
y la asociación, pero con loa aegun.
gundoa poco o nada que hacer con
ellos porque Bería lo mismo que ei
tiraras perlaa en un trocbil de lia.
ras, expuesto a que te muerdan en
pago de ello. La misma pBÍcologia
asi lo descifra. . - -
FOIEY KIDNEY FILM
túü bAütlACME K!Í?U3 ANO ELAüííisi
CD
!IA
Mr. W. J. Holmes, de Albuqerque, N,
M., dice: Nunca en mi vida liabía visto
un remedio hacer curas tan maravillosas.
Como un año pasado, en San Antonio,
Nuevo México, casi toda la gente estaba
enforma de la Grippe, y Pulmonía, en
muchos fui fatal, tomo 50 murióron, la
mayoría fuóron niños; parrcía que la de
muerto iba á llevarse casi á todos. En
la casa de Vivian García seis de la fami-
lia estaban postrados en cama A un tiem-
po; en la familia del Sr. Armijo Labia
cinco y muchas otras familias tenían de
dos hasta cuatro. Por chanza alguien
obtuvo una botella del Remedio de Adán
para las Fiebres y Destructor de Gér-
menes y pronto los enfermos comenzaron
& mejorarse; más Remedio de Adán fué
comprado y despuóa casi toda persona
enferma tenía el Remedio do Adán para
las Fiebres, y cada persona que hizo uso y
del Remedio de Adán sanó. No ocurrió
otra muerte dospués. Muchos pueden
X
Acabamos de re-
cibir un Furgón de
los mejores imple-
mentos para agri-
cultores, y hemos
llenado nuestros
almacenes de la
mejor maquinaria
en el mundo.
Ningún labra-
dor podra equivo-
carse si aprovecha
la oportunidad de
ver nuestra mara-
villosa linea de la
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